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 v 
RESUMO	  
	  
O	  qipao	  é	  a	  imagem	  mais	  típica	  das	  mulheres	  chinesas	  e	  o	  mais	  célebre	  representante	  
do	  vestuário	  tradicional	  chinês.	  No	  entanto,	  a	  informação	  e	  bibliografia	  em	  português	  
sobre	  o	  qipao	  é	  muito	  escassa.	   	  
 
Durante	   a	   minha	   frequência	   no	   curso	   do	   Mestrado	   em	   Estudos	   Interculturais	  
Português/Chinês:	  Tradução,	  Formação	  e	  Comunicação	  Empresarial	  na	  Universidade	  
do	  Minho,	  muitos	   colegas	   portugueses	   perguntaram-­‐me	   porque	   é	   que	   os	   chineses	  
nunca	  vestem	  roupas	   tradicionais	  do	   seu	  país.	  Ao	  mesmo	   tempo,	   talvez	  um	  grande	  
número	  de	  portugueses	  partilhe	  estas	  dúvidas	  acerca	  das	  vestes	  tradicionais	  chinesas:	  
O	   que	   é	   o	   qipao?	   Em	   que	   contexto	   histórico-­‐cultural	   surgiu?	   O	   que	   causou	   o	   seu	  
declínio?	  Porque	  é	  que	  os	  chineses	  não	  o	  usam,	  atualmente?	  
	  
Por	   essa	  mesma	   razão,	   considero	  oportuna	   a	   realização	  de	  um	   relatório	   de	   estágio	  
sobre	   o	   tema,	   com	   textos	   e	   imagens,	   podendo	   o	  mesmo	   servir	   como	   conteúdo	   de	  
uma	  exposição	  sobre	  o	  qipao	  no	  Instituto	  Confúcio	  da	  Universidade	  do	  Minho,	  com	  o	  
objetivo	  de	  deixar	  mais	  explícito	  a	  história,	  cultura	  e	  valores	  do	  qipao	  na	  China	  antiga,	  
sem	  esquecer	  o	  seu	  papel	  na	  sociedade	  contemporânea	  chinesa.	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ABSTRACT	  
	  
As	  a	  traditional	  dress	  for	  Chinese	  women,	  qipao	  is	  one	  of	  the	  most	  remarkable	  form	  in	  
China’s	  clothing	  history.	  However,	  there	  are	  few	  Portuguese	  books	  or	  documents	  on	  
qipao.	  
During	  my	  study	  in	  the	  Master	  Program	  in	  Portuguese/Chinese	  Intercultural	  Studies	  at	  
University	   of	  Minho,	  many	   Portuguese	   students	   asked	  me	  why	   the	   Chinese	   do	   not	  
wear	   traditional	   clothing.	  Nowadays,	   a	   large	   number	   of	   Portuguese	   people	  may	   be	  
curious	  about	  this	  traditional	  Chinese	  gown:	  what	  is	  exactly	  the	  qipao?	  In	  what	  kind	  of	  
culture	  and	  history	  context	  did	  qipao	  come	  into	  its	  being?	  What	  caused	  the	  decline	  of	  
qipao?	  Why	  nowadays	  few	  Chinese	  people	  wear	  it?	  
For	  this	  reason,	  I	  chose	  this	  theme	  as	  my	  report,	  in	  both	  text	  and	  illustration	  form	  so	  
that	   it	   can	   be	   used	   by	   the	   Confucius	   Institute	   at	   the	   University	   of	   Minho	   for	   the	  
purpose	   of	   holding	   an	   exhibition	   about	   the	   qipao.	   This	   exhibition	   aims	   to	   allow	  
Portuguese	   people	   to	   have	   a	   better	   understanding	   of	   the	   history	   and	   the	   cultural	  
value	  of	  qipao	  both	  in	  Ancient	  and	  Contemporary	  China.	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摘要 
 
 
旗袍是中国典型的服饰之一，同样也是中国传统服饰的代表。然而在葡萄牙
几乎很少有任何关于旗袍的葡语书籍与资料。 
 
我是一名米尼奥大学中葡跨文化硕士课程的学生，在葡求学期间，曾经有很
多葡萄牙人问我为什么中国中很少穿着中国的传统服饰 — 旗袍。也许同时，已
有许多葡萄牙人抱有诸多疑问：到底什么是旗袍？ 是什么样的中国文化和历史诞
创和造就了旗袍？ 是什么原因引起了旗袍的衰落？ 为什么当今社会越来越少的
中国人穿旗袍了？	  
 
出于这个原因，我选择了这个题目作为硕士课程的实习报告，将其内容以文
字与图片形式加以展现，提供给米尼奥大学孔子学院，以便开展一个关于旗袍的
展览，从而让更多的葡萄牙人明确旗袍的历史，文化和旗袍的价值。 
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A	  moda,	  palavra	  que	  deriva	  da	  expressão	   latina	  modus,	   significando	  "modo,	  maneira,	  
comportamento",	  é	  mais	  do	  que	  estilo,	  funcionando	  como	  um	  reflexo	  da	  sociedade,	  da	  
sua	   mentalidade,	   normas	   e	   valores,	   bem	   como	   do	   sentido	   estético	   dominante	   num	  
determinado	  momento	  da	  história.	  Está	  por	  isso	  dependente	  de	  contextos	  económicos,	  
sociais,	  técnicos,	  políticos	  e	  ideológicos.	   	  
	  
A	  manufatura	  de	  roupa	  na	  China	  será	  milenar,	  a	  avaliar	  pelos	  achados	  arqueológicos	  -­‐	  
como	   agulhas	   de	   osso,	   contas	   e	   conchas,	   talvez	   usadas	   para	   embelezar	   os	   trajes	   -­‐	  
encontrados	   no	   país1.	   Cada	   uma	   das	   dinastias	   que	   dominou	   o	   território	   introduziu	  
novas	   formas	  de	  viver	  e	  pensar	  e	   também	  novos	  códigos	  de	  vestuário,	  em	  harmonia	  
com	  todo	  um	  background	  tecnológico	  e	  ideológico,	  muitas	  vezes	  como	  instrumento	  de	  
organização	   social.	   Por	   exemplo,	   o	   primeiro	   imperador	   da	   dinastia	  Qin2	   estabeleceu	  
um	  sistema	  de	  uniformes	  que	  identificava	  perfeitamente	  cada	  pessoa,	  de	  acordo	  com	  a	  
sua	  posição	  social.	  
	  
O	   qipao,	   uma	   das	  mais	   brilhantes	   criações	   e	   o	   principal	   representante	   do	   vestuário	  
tradicional	  chinês,	  está	  para	  a	  China	  como	  o	  quimono	  está	  para	  o	  Japão,	  o	  sari	  para	  a	  
Índia	  ou	  o	  kilt	  para	  a	  Escócia.	  Reconhecido	  e	  respeitado	  pelo	  mundo,	  o	  qipao	   levanta	  
contudo	   alguma	   controvérsia	   sobre	   a	   sua	   origem,	   ainda	   que	   seja	   consensual	   a	   sua	  
ligação	  à	  dinastia	  Qing3.	   	  
	  
O	  seu	  corte	  especial	  reflete	  a	  beleza	  natural	  do	  corpo,	  podendo	  dizer-­‐se	  que	  este	  traje	  
tem	   uma	   identidade	   feminina.	   Na	   verdade,	   a	   feminilidade	   e	   o	   qipao	   não	   estão	  
diretamente	   ligados,	   tendo	   este	   sido	   usado,	   durante	   longos	   séculos,	   também	   por	  
                                                
1	   Fonte:	  www.topchinatravel.com/china-­‐guide/history-­‐of-­‐chinese-­‐clothing.htm,	  consultado	  a	  10	  de	  janeiro	  de	  2015.	  
2	   Dinastia	  Qin	  (秦朝,	  Qín	  cháo),	  221-­‐206	  a.C.	  NdT	  
3	   Qing	  ou	  dinastia	  Qing	  (清朝,	  qīngcháo),	  1644-­‐1912.	  NdT	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homens.	  A	  associação	  com	  o	  género	  feminino	  resulta	  de	  conceitos	  estéticos	  fabricados,	  
ocidentais,	   pois	   a	   China	   foi	   bastante	   influenciada	   pelo	   estrangeiro	   após	   a	   Revolução	  
Xinhai4.	   Apesar	   da	   influência	   externa,	   o	   qipao	   resultou	   também	   do	   movimento	   de	  
libertação	   das	   mulheres	   chinesas,	   uma	   vez	   que	   estas	   procuraram	   destacar-­‐se	   em	  
diversas	  áreas	  dominadas	  pelos	  homens,	  desde	  o	  início	  do	  século	  passado.	  
	  
Assim,	   para	   além	   do	   seu	   valor	   estético,	   importa	   analisar	   o	   qipao	   do	   ponto	   de	   vista	  
cultural,	   sendo	   este	   consequência	   de	   múltiplos	   intercâmbios	   e	   do	   diálogo	   entre	   a	  
tradição	   ancestral	   chinesa	   e	   a	   cultura	   ocidental.	   Observando	   a	   história	   da	   China,	  
constatamos	   que	   a	   mudança	   de	   vestuário	   esteve	   diretamente	   ligada	   às	   grandes	  
revoluções	   e	   transformações	   sociais	   do	   país.	   O	   vestuário	   é	   também	   uma	   maneira	  
pessoal	  de	  expressar	  inclinações	  políticas	  e	  identidades	  sociais.	  
	  
O	   primeiro	   capítulo	   começa	   por	   fazer	   uma	   contextualização	   histórica,	   desde	   a	  
introdução	   do	   qipao	   na	   China,	   acompanhando	   esta	   vestimenta	   até	   ao	   século	   XX.	  
Procurar-­‐se-­‐á	  descrever,	   de	   forma	  detalhada,	   o	   contexto	   em	  que	  este	   apareceu	  e	   as	  
primeiras	  etapas	  de	  desenvolvimento,	  destacando	  o	  auge	  alcançado	  na	  década	  de	  30	  
do	  século	  passado	  e	  o	  que	  levou	  ao	  seu	  declínio,	  na	  década	  seguinte.	  
	  
Analisar-­‐se-­‐á	   também	   como	   e	   em	   que	  medida	   o	  qipao	   mescla	   as	   culturas	   chinesa	   e	  
ocidental,	  a	  relação	  que	  mantém	  com	  a	  arte	  (desenho	  e	  pintura),	  a	  razão	  de	  ser	  cada	  
vez	  menor	  o	  seu	  uso	  no	  quotidiano	  chinês,	  entre	  outros	  aspetos	  pertinentes.	  
	  
                                                
4 Revolução	  Xinhai	  (辛亥革命 xinhai geming), revolução republicana que derrubou a dinastia Qing, entre 1911 e 1912. 
NdT 
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O	   terceiro	   capítulo	   aborda	   as	   tendências	   e	   a	   utilização	   do	   qipao	   no	   mundo	  
contemporâneo,	  apontando	  algumas	  "embaixadoras"	  daquele	  magnífico	  traje	  feminino,	  
reconhecidas	  internacionalmente.	  
	  
O	   objetivo	   é	   despertar	   a	   atenção	   dos	   portugueses,	   estimulando	   o	   conhecimento	   e	  
compreensão	  do	  qipao	   e	   da	   sua	   cultura,	   para	   que	   se	   atribua	   a	   devida	   importância	   à	  
milenar	   cultura	   chinesa.	   Aliás,	   durante	   o	   meu	   percurso	   académico,	   no	   âmbito	   do	  
mestrado	   em	   Estudos	   Interculturais	   Português/Chinês,	   fui	   muitas	   vezes	   interpelado	  
pelos	   meus	   colegas	   portugueses	   acerca	   daquele	   vestuário	   tradicional,	   constatando	  
simultaneamente	  curiosidade	  e	  desconhecimento	  em	  relação	  ao	  qipao.	  
	  
No	   seguimento	   destes	   considerandos,	   vejo	   como	   oportuna	   a	   realização	   de	   uma	  
exposição	  sobre	  o	  qipao	  na	  Universidade	  do	  Minho.	  Para	  reforçar	  esta	  minha	  sugestão,	  
apresenta-­‐se,	   em	   anexo,	   um	   possível	   cartaz	   de	   divulgação	   do	   evento,	   com	   respetiva	  
explicação	  das	  opções	  visuais	  tomadas.	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O	   qipao	   (também	   referido	   como	   Cheongsam	   ou	   Chi-­‐pao)	   é	   um	   dos	   mais	   típicos	   e	  
tradicionais	   vestuários	   das	  mulheres	   chinesas.	  O	   nome	   cheongsam	   (长衫	   chángshān	  
em	   Mandarim,	   sendo	   pronunciado	   cheongsam	   em	   cantonês),	   que	   significa	  
simplesmente	   "vestido	   longo",	   entrou	   no	   vocabulário	   Inglês	   a	   partir	   do	   dialeto	   da	  
província	   de	  Guangdong.	   Em	  outras	   partes	   do	   país,	   incluindo	   Pequim,	   no	   entanto,	   o	  
cheongsam	  é	  conhecido	  como	  qipao,	  referindo-­‐se,	  geralmente,	  a	  um	  vestido	  que	  usado	  
pelos	  Qiren	   (旗人,	   qí	   rén).	   Assim,	   impõe-­‐se	   desde	   logo	   uma	   pergunta:	   quem	   são	   os	  
Qiren	  (旗人,	  qí	  rén)?	  
	  
Em	   1616,	   Nurhaci	   fundou	   a	   dinastia	   Jin5,	   muitas	   vezes	   chamada	   de	   dinastia	   Jin	  
posterior,	   estabelecendo	   o	   sistema	   dos	   “Oito	   Estandartes”	   (八旗,	   Bāqí),	   ou	   seja,	  
organizou	   as	   famílias	  manchu	   em	   oito	   divisões	   administrativas,	   fundamentais	   para	   a	  
organização	  militar	  e	  consequente	  domínio	  do	  território.	  Os	  manchus	  são	  conhecidos	  
como	  Qiren	  (旗人,	  Qí	  rén)	  e	  as	  roupas	  que	  eles	  vestiam	  são,	  coletivamente,	  conhecidas	  
como	  qipao.	  Assim,	  o	  qipao	  é	  de	  origem	  manchu6.	  
	  
Inicialmente,	  havia	  muitas	  diferenças	  nos	  hábitos	  e	  costumes	  dos	  manchus	  e	  dos	  han7.	  
As	   suas	   residências	   e	   circunstâncias	   em	   que	   viviam	   eram	   totalmente	   diferentes.	   Os	  
manchus	  e	  os	   seus	  antepassados	  viviam	  da	   caça,	   sobretudo	  na	   região	  nordeste,	  e	  as	  
suas	  roupas	  eram	  muito	  simples	  e	  uniformizadas.	  Já	  os	  han	  espalharam-­‐se	  por	  todo	  o	  
país,	   os	   seus	   trajes	   eram	   muito	   complexos	   e	   variados,	   reveladores	   da	   sua	   atenção	  
particular	  ao	  vestuário.	  
	  
                                                
5	   Dinastia	  Jin	  (金朝,	  Jīn	  cháo)	  1115-­‐1234.	  
6	   XU,	  2011,	  4-­‐5.	  Tradução	  livre	  do	  autor:	  “1616 年，满族首领努尔哈赤建立了后金政权，推行八旗制度。满族人
也因此被称为旗人，旗人所穿的服装统称为旗袍。”	  
7 Han (汉,hàn) é o maior grupo étnico da China. NdT 
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Depois	  da	  conquista	  da	  China	  pelos	  manchus,	  estes	  procuraram	  abolir	  a	  moda	  dos	  han.	  
Na	   crença	   de	   que	   não	   conseguiriam	   submetê-­‐los	   se	   estes	   não	   abdicassem	   da	   sua	  
cultura	  e	  tradições,	  ordenaram	  uma	  reforma	  do	  vestuário,	  obrigando	  todas	  as	  pessoas	  
a	   vestirem	   roupa	  e	  a	  usarem	   tranças	  ao	  estilo	  manchu.	  Apesar	  de	  encontrarem	  uma	  
certa	   resistência,	   com	   o	   passar	   do	   tempo,	   os	   hábitos	   e	   a	   cultura	   manchu	   foram	  
apreendidas	   pelas	   restantes	   etnias	   chinesas.	   Esta	   assimilação	   cultural	   verificou-­‐se	  
também	  ao	  nível	  do	  vestuário,	  com	  as	  mulheres	  han	  a	  usarem	  o	  qipao.	  
	  
	  
I.1. PRÉ-­‐CONQUISTA	  DA	  CHINA	  PELOS	  MANCHUS	  (PRÉ	  1644)	  
	  
Os	  manchus	   foram	  originalmente	  um	  grupo	  étnico	  nómada,	  originário	  da	  Manchúria,	  
no	  nordeste	  da	  China,	  em	  especial	  da	  área	  da	  Montanha	  Baekdu.	  Devido	  ao	  seu	  modo	  
de	  vida	  singular	  e	  ao	  ambiente	  natural	  do	  norte,	  criaram	  vestuário	  com	  características	  
muito	  particulares.	   	  
	  
I.1.1 CARACTERÍSTICAS	  DA	  ROUPA	  MANCHU	   	  
No	  período	  anterior	  ao	  seu	  domínio	  da	  China,	  os	  manchus	  viviam	  nas	  florestas,	  sendo	  
famosos	  por	  criarem	  guerreiros	  ferozes.	  Obviamente,	  o	  seu	  modo	  de	  vida	  singular	  e	  as	  
características	  geográficas	  e	  meteorológicas	  da	  sua	  região	  de	  origem	  determinaram	  o	  
tipo	  de	  roupa	  que	  criaram	  e	  usaram,	  com	  características	  muito	  diferentes	  da	  dos	  Han.	  
	  
	  
Zuoren	  (左衽,	  zuǒ	  rèn)	  
As	   roupas	   dos	   manchus	   são	   chamadas	   zuoren	   (左衽,	   zuǒ	   rèn),	   significando	   que	   "o	  
painel	   de	   tecido	   dianteiro	   direito	   cobre	   o	   esquerdo",	   exatamente	   o	   oposto	   do	   que	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acontecia	  com	  a	  roupa	  han.	  Porquê?	  Eles	  praticavam	  tiro	  ao	  arco	  montados	  a	  cavalo,	  
agarrando	  o	  arco	  com	  a	  mão	  esquerda	  e	  tirando	  a	  flecha	  da	  aljava	  com	  a	  direita.	  Deste	  
modo,	  a	  roupa	  não	  obstruiria	  o	  movimento,	  quando	  procurassem	  lançar	  as	  flechas8.	  
	  
	  
Ilustração	  1:	  zuoren	  (左衽,	  zuǒ	  rèn)9	   	   	  
	  
 
Ilustração	  2:	  O	  vestuário	  tradicional	  chinês	  carateriza-­‐se	  principalmente	  pelo	  youren	  (右衽,	  yòu	  rèn)10	   	  
                                                
8 LIU,	   2011,	   26.	   Tradução	   livre	   do	   autor:	   “满人袍服的门襟部位为左衽，即以右前衣片压盖左边衣片。究其原
因，则与满人常年骑射有关。一般骑射姿势为左手执弓，右手搭箭。若服装右衽，则显然妨碍右手搭箭的右
手，不利于发箭。”	  
9 Cf.	   http://image.baidu.com/i?ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&ipn=d&word= 左 衽
&step_word=&pn=3&spn=0&di=162387333130&pi=&rn=1&is=&istype=&ie=utf-­‐8&oe=utf-­‐8&in=14775&cl=2&lm=-­‐1
&st=&cs=2456133893%2C2548662742&os=2226463356%2C2493743627&adpicid=0&ln=1982&fr=&fmq=14210015
00000_R&ic=&s=&se=&sme=0&tab=&width=&height=&face=&ist=&jit=&cg=&objurl=http%3A%2F%2Fnews.cnhubei
.com%2Fxw%2Fsh%2F201210%2FW020121020582390237105.jpg&fromurl=ippr_z2C%24qAzdH3FAzdH3Fgjof_z%26
e3Bvgi7kjt_z%26e3Bv54AzdH3FxoAzdH3FfiAzdH3Fda8d8aAzdH3Fpddbd0ld_z%26e3Bfip4s.	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As	  Fendas	  (开衩,	  kāi	  chǎ)	  
De	  um	  ponto	  de	  vista	  estrutural,	  a	  maior	  diferença	  nas	  vestimentas	  dos	  manchus	  era	  a	  
existência	  de	  fendas,	  nada	  habituais	  nas	  roupas	  dos	  Han.	  Geralmente,	  as	  roupas	  destes	  
últimos	  eram	  maiores	  e	  sem	  aberturas.	   	  
	  
Existiam	  dois	  tipos	  de	  roupas	  manchus.	  O	  primeiro	  era	  usado	  em	  casa	  e	  não	  precisava	  
de	  fendas.	  Mas	  o	  segundo	  tipo,	  para	  uso	  no	  exterior,	  tinha	  fendas,	  muito	  convenientes	  
e	  úteis	  para	  caçar.	  O	  comprimento	  destas	  normalmente	  chegava	  ao	  joelho,	  por	  forma	  a	  
manter	  as	  pernas	  livres	  para	  montarem11.	  
	  
	  
Ilustração	  3:	  As	  fendas12	  
                                                                                                                                          
10 Cf.	   http://image.baidu.com/i?ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&ipn=d&word= 左 衽
&step_word=&pn=3&spn=0&di=162387333130&pi=&rn=1&is=&istype=&ie=utf-­‐8&oe=utf-­‐8&in=14775&cl=2&lm=-­‐1
&st=&cs=2456133893%2C2548662742&os=2226463356%2C2493743627&adpicid=0&ln=1982&fr=&fmq=14210015
00000_R&ic=&s=&se=&sme=0&tab=&width=&height=&face=&ist=&jit=&cg=&objurl=http%3A%2F%2Fnews.cnhubei
.com%2Fxw%2Fsh%2F201210%2FW020121020582390237105.jpg&fromurl=ippr_z2C%24qAzdH3FAzdH3Fgjof_z%26
e3Bvgi7kjt_z%26e3Bv54AzdH3FxoAzdH3FfiAzdH3Fda8d8aAzdH3Fpddbd0ld_z%26e3Bfip4s.	  
11 LIU,	   2011,	  26.	  Tradução	  livre	  do	  autor:	  “满人袍服分两种，一种在室内穿，不必开衩，而另一种外出所穿的
袍服则开衩，方便骑马射箭，开衩高度一般至膝盖处，以便骑马时袍衣不裹大腿，方便自如。”	  
12 Cf.	   http://image.baidu.com/i?ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&ipn=d&word= 满 族 狩 猎 袍 服
&step_word=&pn=27&spn=0&di=79774153030&pi=&rn=1&is=&istype=2&ie=utf-­‐8&oe=utf-­‐8&in=23817&cl=2&lm=-­‐
1&st=-­‐1&cs=935162428%2C3733238608&os=1351737415%2C1794955616&adpicid=0&ln=561&fr=&fmq=14210024
40050_R&ic=0&s=&se=1&sme=0&tab=&width=&height=&face=0&ist=&jit=&cg=&objurl=http%3A%2F%2Fwww.tvpt
v.com%2FUploadBigPic%2F200812%2F2008121161357.jpg&fromurl=ippr_z2C%24qAzdH3FAzdH3Fooo_z%26e3Bper
pe_z%26e3Bv54AzdH3FHp4sAzdH3FM5etjIgu5AzdH3FdaabAzdH3F8dAzdH3Ftgu5_bcll_z%26e3Bip4s.	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Manga	  Mati	  (马蹄袖,	  mǎtí	  xiù)	  
	  
As	  mangas	  manchus	  eram	  chamadas	  de	  Manga	  Mati	   (马蹄袖,	  mǎtí	   xiù),	   assumiam	  a	  
forma	  de	  um	  casco	  de	  cavalo	   (Ilustração	  4)	  e	  eram	  costuradas	  na	   frente	  das	  mangas	  
comuns.	   A	  Manga	  Mati	  poderia	   usar-­‐se	   dobrada	   para	   cima,	   como	   as	   outras	  mangas	  
comuns,	   ou	   desdobrada,	   por	   forma	   a	   cobrir,	   proteger	   e	   aquecer	   as	   mãos.	  
Especialmente	   quando	   viviam	   e	   caçavam	   no	   norte	   gélido,	   este	   detalhe	   revelar-­‐se-­‐ia	  
muito	   útil.	   Ou	   seja,	   quando	   desdobrada,	   as	   Mangas	  Mati	   funcionavam	   como	   luvas	  
(Ilustração	  5)13.	   	  
	  
	  
Ilustração	  4:	  Manga	  Mati	  (para	  mulher)14	  
 
                                                
13 ZHAO,	   2011,	   165.	   Tradução	   livre	   do	   autor:	   “马蹄袖是在平常袖子的前端再缝接一块，这块形状如马蹄的袖
头，可以翻折向上，也可以向下折平。向上翻折时，如一般袖口。而折下时，则可覆盖于手臂上，有保暖和
保护的作用。”	  
14 Cf.	   http://image.baidu.com/i?ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&ipn=d&word= 满 族 马 蹄 袖
&step_word=&pn=2&spn=0&di=206998190740&pi=&rn=1&is=&istype=2&ie=utf-­‐8&oe=utf-­‐8&in=24413&cl=2&lm=-­‐
1&st=-­‐1&cs=1269839598%2C3512312475&os=4149689026%2C3839684728&adpicid=0&ln=1026&fr=&fmq=142100
2643422_R&ic=0&s=&se=1&sme=0&tab=&width=&height=&face=0&ist=&jit=&cg=&objurl=http%3A%2F%2Fimgsrc.
baidu.com%2Fforum%2Fpic%2Fitem%2F95f8d10098bef243728b65f1.jpg&fromurl=ippr_z2C%24qAzdH3FAzdH3Fptjk
w_z%26e3Bkwt17_z%26e3Bv54AzdH3FrAzdH3Fll9bnlllb%3Frg%3Dd.	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Ilustração	  5:	  Manga	  Mati	  e	  o	  uso	  de	  arco15	  
 
I.1.2 CONTRIBUIÇÕES	  PARA	  A	  ROUPA	  MANCHU	  
	  
A	   etnia	   manchu	   é	   bastante	   complexa:	   para	   além	   da	   maioria	   jurchen16,	   integrou	  
também	  os	  mongóis	  que	  migraram	  da	  pradaria	  circundante	  e	  os	  han,	  provenientes	  das	  
planícies	  centrais	  da	  China.	  
	  
Assim,	  a	  roupa	  manchu	  é	  o	  produto	  da	  luta	  deste	  povo	  com	  a	  natureza	  e,	  a	  longo	  prazo,	  
também	  é	  o	  resultado	  da	  fusão	  da	  sua	  própria	  cultura	  com	  as	  de	  outras	  etnias.	  
	  
	  
                                                
15Cf.http://image.baidu.com/i?tn=baiduimage&ipn=r&ct=201326592&cl=2&lm=-1&st=-1&fm=result&fr=&sf=1&fm
q=1430133023388_R&pv=&ic=0&nc=1&z=&se=1&showtab=0&fb=0&width=&height=&face=0&istype=2&ie=utf-
8&word=马蹄袖. 
16	   Povo	  asiático	  que	  ocupou	  a	  região	  ao	  redor	  do	  rio	  Amur	  até	  o	  século	  XVII,	  quando	  adotou	  o	  nome	  de	  manchu.	  A	  
região	  do	  Amur	  marca	  atualmente	  a	  fronteira	  oriental	  entre	  a	  Federação	  Russa	  e	  a	  República	  Popular	  da	  China,	  na	  
Manchúria	   (nordeste	  da	  China).	  A	   identidade	  nacional	  manchu	   foi	  uma	  criação	  de	  Hung	  Taiji,	   governante	   jurchen	  
que	  herdou	  o	  Estado	  unificado	  de	  seu	  pai	  Nurhaci	  e	  que	  estabeleceu	  a	  última	  dinastia	   imperial	  chinesa,	  a	  dinastia	  
Qing.	  NdT	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HERANÇA	  DA	  SUA	  CULTURA	  ÉTNICA	  
Ao	   longo	   do	   seu	   percurso,	   o	   povo	   manchu	   desenvolveu	   a	   sua	   própria	   cultura	   de	  
vestuário.	  Os	   seus	   hábitos	   de	   vestir	   refletem	  as	   características	   das	   regiões	   frias	   e	   da	  
prática	  da	   caça.	   Para	   além	  de	   serem	  muito	  distintas	   das	   roupas	  usadas	  nas	  planícies	  
centrais	  da	  China,	  as	  suas	  indumentárias	  eram	  pouco	  variadas,	  independentemente	  do	  
género,	  idade	  ou	  classe	  social.	  
	  
Sendo	  o	  vestuário	  o	  produto	  social	  de	  um	  determinado	  período	  de	  tempo,	  as	  pessoas	  
vão	   naturalmente	   herdar	   a	   cultura	   da	   geração	   anterior	   e	   transformar	   os	   seus	   trajes	  
tradicionais	  de	  acordo	  com	  as	  suas	  próprias	  experiências	  de	  vida	  e	  meio	  ambiente.	  Isso	  
pode	  pressupor,	  por	  exemplo,	  inserir	  novos	  conteúdos	  ou	  retirar	  as	  partes	  inadequadas.	  
Assim,	   o	   vestuário	  manchu	   foi	   sofrendo	   alterações,	   de	   acordo	   com	   as	   circunstâncias	  
históricas.	  
	  
INTEGRAÇÃO	  DE	  OUTRAS	  CULTURAS	  ÉTNICAS	  
Na	   história	   do	   desenvolvimento	   humano,	   registou-­‐se	   uma	   diversificação	   étnica	   que,	  
consequentemente,	  resultou	  em	  crescentes	  intercâmbios	  do	  ponto	  de	  vista	  económico	  
e	   cultural.	   O	   diálogo	   e	   fusão	   culturais	   resultaram	   em	   influências	   mútuas,	   no	   que	  
respeita	  ao	  vestuário	  das	  várias	  etnias	  chinesas.	  
	  
Desde	  a	   longínqua	  dinastia	  Qin	   que	  os	  manchus	  mantiveram	  contatos	   regulares	   com	  
outros	   pontos	   do	   império	   e	   outros	   povos,	   nomeadamente	   os	   Han,	   cuja	   cultura	   os	  
influenciou	  em	  diversos	  contextos,	  incluindo	  no	  domínio	  do	  vestuário.	  Assim,	  os	  trajes	  
manchu	   terão	   sido	   inspirados	   na	   roupa	   Shen	   Yi	   (深衣,	   shēn	   yī),	   de	   origem	  han,	   cuja	  
história	  pode	  ser	  rastreada	  até	  o	  período	  das	  Primaveras	  e	  Outonos17.18	  
                                                
17	   Período	  da	  Primaveras	  e	  Outono	  (春秋时代,	  Chūnqiū	  Shídài)	  722-­‐481	  a.C.	  NdT	  
18 LIU,	  2011,	  29-­‐30.	  Tradução	  livre	  do	  autor:	  “满人袍服吸收了汉族袍服的基本形式，其发源可追溯到春秋战国
时期汉人的深衣。”	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Ilustração	  6:	  Desenho	  e	  roupa	  Shen	  Yi	  descobertos	  no	  túmulo	  Mawangdui,	  da	  dinastia	  Han19	  
 
	  
Abra-­‐se	   contudo	   aqui	   um	   parêntesis	   para	   referir	   que	   alguns	   investigadores,	   pelo	  
contrário,	  acreditam	  que	  o	  Paofu	  (袍服,	  páofú),	  outro	  traje	  chinês	  antigo	  que	  surge	  já	  
documentado	   no	   livro《诗经	   shī	   jīng·∙秦风	   qín	   fēng·∙无衣 wú	   yī》,	   está	   na	   base	   do	  
qipao20.	  
	  
Os	   nómadas	   manchus	   mantiveram	   relações	   estreitas	   com	   outras	   nações/etnias,	  
igualmente	  estabelecidas	  no	  norte	  do	  país,	  como	  os	  Kitai	  ou	  os	  mongóis.	  Grosso	  modo,	  
o	  vestuário	  das	  tribos	  do	  norte	  era	  muito	  semelhante:	  quase	  sempre	  zuoren	  (左衽,	  zuǒ	  
rèn),	   com	  mangas	  mati	   (马蹄袖,	  mǎtí	   xiù)	   e	   fendas	   profundas,	   características	  muito	  
convenientes	   para	   caçarem.	   Na	   verdade,	   os	   casamentos	   mistos	   entre	   etnias	   era	  
também	  muito	   comum,	   por	   isso,	   como	   já	   referido,	   a	   roupa	  manchu	   é	   o	   produto	   da	  
fusão	  da	  sua	  própria	  cultura	  com	  as	  demais	  etnias.	  
                                                                                                                                          
	  
19Cf.http://image.baidu.com/i?tn=baiduimage&ipn=r&ct=201326592&cl=2&lm=-1&st=-1&fm=result&fr=&sf=1&fm
q=1429815809530_R&pv=&ic=0&nc=1&z=&se=1&showtab=0&fb=0&width=&height=&face=0&istype=2&ie=utf-
8&word=深衣. 
20	   JIANG	  e	  TAN,	  2008,	  2-­‐3.	  Tradução	  livre	  do	  autor:	  “有学者认为，旗袍是袍服的一种，袍服作为我国古代传统服
饰之一，有着悠久的历史。先秦时期的《诗经·∙秦风·∙无衣》就有记载。”	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I.2. DINASTIA	  QING	  (1636-­‐1912)	   	  
 
Em	  1644,	  o	  imperador	  Shunzhi	  liderou	  as	  tropas	  na	  conquista	  de	  Pequim,	  provocando	  a	  
queda	   da	   dinastia	  Ming21,	   sob	   o	   domínio	  han.	   Os	  Qing	   começaram	   então	   a	   reinar	   a	  
China.	  A	  fim	  de	  consolidar	  a	  sua	  posição	  e	  poder,	  o	  imperador	  desenvolveu	  e	  melhorou	  
o	   sistema	   de	   leis	   e	   muitos	   costumes.	   Uma	   das	   reformas	   mais	   importantes	   foi	   a	   do	  
vestuário	  e	  do	  penteado.	  Imposta	  pela	  força,	  esta	  reforma	  obrigou	  todas	  as	  pessoas	  a	  
vestirem	  roupa	  manchu	  e	  a	  usarem	  as	  suas	  tranças	  características.	  
	  
Na	   verdade,	   o	   atual	   qipao	   é	   uma	   evolução	   das	   roupas	   que	   as	   mulheres	   manchus	  
vestiam	   na	   dinastia	  Qing.	   Por	   isso	   mesmo,	   hoje	   os	   chineses	   não	   chamam	   qipao	   às	  
roupas	  masculinas	  manchus	  ou	  às	  roupas	  da	  corte.	  
	  
A	  reforma	  do	  vestuário	  teve	  o	  objetivo	  de	  subjugar.	  Um	  novo	  decreto	  obrigou	  os	  han	  
(tanto	  civis	  como	  oficiais)	  a	  mudarem	  a	  sua	  forma	  de	  vestir,	  sendo	  proibidos	  de	  usarem	  
as	   suas	   roupas	   típicas	   mesmo	   em	   casa,	   sob	   pena	   de	   morte.	   O	   processo	   de	  
implementação	  foi	  cruel	  e	  implacável.	   	  
	  
Ultrapassada	   uma	   certa	   resistência	   inicial,	   algumas	   mulheres	   han	   reconheceram	   a	  
beleza	  do	  qipao	  e	  este	  tornou-­‐se	  moda.	  Na	  dinastia	  Qing,	  os	  governantes	  conseguiram	  
finalmente	   combinar	   as	  duas	  etnias	  pelo	  que,	  neste	  período,	  desaparece	  a	  noção	  de	  
vestuário	  manchu	  ou	  han	  e	  nasce	  o	  vestuário	  Qing.	   	   	  
	  
                                                
21	   Ming	  ou	  dinastia	  Ming	  (明朝,	  míngcháo),	  1368-­‐1644.	  NdT	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Ilustração	  7:	  Qipao	  no	  início	  da	  dinastia	  Qing22	  
 
Desde	  meados	  daquela	  dinastia	  Qing	  que	  o	  qipao	  se	  tornou	  mais	  solto,	  no	  corpo	  e	  nas	  
mangas.	   Os	   manchus	   eram	   provenientes	   das	   regiões	   frias	   do	   norte,	   onde	   roupas	  
apertadas	   permitiam	   manter	   a	   temperatura	   corporal.	   Mas,	   depois	   da	   conquista	   da	  
China,	   passaram	   a	   viver	   no	   sul,	   onde	   se	   registavam	   temperaturas	   mais	   amenas.	  
Gradualmente,	  o	  qipao	  tornou-­‐se	  mais	  solto	  e	  a	  Manga	  Mati	  acabou	  por	  desaparecer.	  
	  
                                                
22	   Cf.	  http://bbs.dahe.cn/read-­‐htm-­‐tid-­‐489750-­‐ordertype-­‐desc-­‐ds-­‐1.htm.	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Ilustração	  8:	  Qipao	  em	  meados	  da	  dinastia	  Qing23	  
	  
	  
O	   qipao	   característico	   da	   dinastia	  Qing	   era	   complexo	   e	   luxuoso.	   Os	   seus	   detalhes	   e	  
ornamentos	  eram	  mais	  elaborados	  do	  que	  os	   trajes	  de	  qualquer	  outra	  dinastia.	   Se	  o	  
conceito	   geral	   do	  qipao	   não	  mudou,	   os	   seus	   detalhes	   e	   decoração	   sim,	   tornando-­‐se	  
este	   um	   fato	   luxuoso.	  No	  período	  Qing,	   o	  qipao	   era	   geralmente	   feito	   de	   cetim,	   com	  
vários	  padrões	  coloridos	  bordados	  e	  aplicação	  de	  rendas.	  
	  
                                                
23Cf.www.google.pt/search?biw=1240&bih=645&tbm=isch&sa=1&q=cheongsam+Qing&oq=cheongsam+Qing&gs_l=i
mg.3...2422.2950.0.3301.3.3.0.0.0.0.70.195.3.3.0.msedr...0...1c.1.62.img..3.0.0.GWADqJYAG-­‐s#imgdii=_&imgrc=iGEt
U9cGVjglDM%253A%3BN21f7IXL4nYOPM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.sldint.com%252Fuploads%252Fqin-­‐feizi.
gif%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.sldint.com%252Fa%252Fbestarticles%252FAncient_Chinese_civilization%252Fc
hinese-­‐dress-­‐qipao.html%3B300%3B218.	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Ilustração	  9:	  O	  qipao	  complexo	  e	  luxuoso	  da	  dinastia	  Qing24	  
	  
	  
Originalmente,	   as	   rendas	   foram	   usadas	   para	   reparar	   ou	   cobrir	   partes	   estragadas	   do	  
qipao,	  normalmente	  na	  parte	  do	  punho,	  colarinho	  e	  zona	  da	  axila.	  Mais	  tarde,	  a	  renda	  
tornou-­‐se	  decorativa	  e	  muito	  popular	  entre	  as	  mulheres.	  Ou	  seja,	  a	  sua	  função	  prática	  
foi	   substituída	   por	   uma	   função	   estética.	   Múltiplas	   rendas	   tornaram-­‐se	   a	   principal	  
componente	  da	  decoração	  do	  qipao,	   chegando	  a	  usar-­‐se	  mais	  de	  18	   tipos	  de	   rendas	  
cozidas	  no	  qipao,	  ocultando	  o	  padrão	  do	  tecido25.	  
                                                
24 Cf.www.google.pt/imgres?imgurl=http://i2.wp.com/www.elegantstory.com/wp-­‐content/uploads/2012/12/Qipao-­‐
Cheongsam-­‐Dress-­‐Exhibition-­‐Pt-­‐iii-­‐1.jpg%253Fresize%253D418%25252C287&imgrefurl=http://www.elegantstory.co
m/cheongsam-­‐dress-­‐exhibit-­‐pt-­‐iii.html&h=287&w=418&tbnid=CXEb8uxTsOhPOM:&zoom=1&docid=VMwF5om2TYS
UGM&ei=SXsDVd3gPMX4UKinhJAF&tbm=isch&ved=0CCoQMygJMAk&biw=1240&bih=645.	  
25	   ZHAI	  Wenming,	  2012,	  171-­‐172.	  Tradução	  livre	  do	  autor:	  “花边的使用，最开始是用来修补旗装上破损的部位，
比如说袖口，领口和腋下处等。到了后来，竟然成为了一种装饰，并且在妇女之间是很流行的。”	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Ilustração	  10:	  Qipao	  Qing26	  
	  
	  
Na	   dinastia	  Qing,	   a	  capelina	  Yun	   Jian	   (云肩,	   yún	   jiān)	   tornou-­‐se	   tão	   popular	   como	   o	  
qipao.	  Alguns	  estudiosos	  acreditam	  que	  esta	  serviu	  como	  decoração	  do	  qipao	  ou	  que	  
era	  parte	  integrante	  do	  mesmo.	   	  
	  
                                                
26	   Cf.	  http://fashionistavintage.blogspot.pt/2014/05/chinese-­‐traditional-­‐clothes-­‐is-­‐very.html	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Ilustração	  11:	  capelina	  Yun	  Jian	  (云肩,	  yún	  jiān)27	  
 
A	  capelina	  Yun	  Jian	   (云肩,	  yún	  jiān)	  era	  uma	  capa	  curta	  que	  cobria	  os	  ombros	  e	  parte	  
das	   costas,	   fechada	   à	   frente,	   geralmente	   circular,	   quadrada	   ou	   em	   forma	   de	   lótus.	  
Possuía	  padrões	  como	  flores,	  pássaros	  ou	  pessoas	  e	  borlas,	  na	  parte	  inferior.	   	  
	  
Feita	  de	  tecido	  ou	  de	  pérolas,	  a	  capelina	  Yun	  Jian	  era	  um	  símbolo	  de	  dinheiro	  e	  nobreza.	  
Uma	  mulher	  que	  usasse	  uma	  capelina	  de	  pérolas	  seria	  de	  uma	  família	  mais	  rica	  do	  que	  
uma	  mulher	   que	   usasse	   uma	   de	   tecido.	   A	  capelina	  Yun	   Jian	   da	   Imperatriz	  Cixi	   -­‐	   com	  
3.500	   pérolas	   perfeitas	   -­‐	   ficou	   conhecida	   como	   a	   mais	   cara	   e	   luxuosa	   da	   história	  
chinesa28.	  
 
                                                
27 	   Cf.http://image.baidu.com/i?ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&ipn=d&word= 云 肩 &step_word=&pn=	  
147&spn=0&di=61102863580&pi=&rn=1&is=&istype=&ie=utf-­‐8&oe=utf-­‐8&in=1736&cl=2&lm=-­‐1&st=&cs=79963101
4%2C2587594785&os=3815438384%2C1443589235&adpicid=0&ln=1975&fr=&fmq=1422463707836_R&ic=&s=&se
=&sme=0&tab=&width=&height=&face=&ist=&jit=&cg=&objurl=http%3A%2F%2Fimg19.artxun.com%2Fsda%2Foldi
mg%2Fed7e%2Fed7e1b3ebbfc6f53c6d6563992a16c80.jpg&fromurl=ippr_z2C%24qAzdH3FAzdH3Fw6pr4_z%26e3B
w6px7g_z%26e3Bv54AzdH3Frwt4wt-­‐s5pccmc9mbbcAzdH3F.	  
28	   ZHAI, 2012,	  171.	  Tradução	  livre	  do	  autor:	  “慈禧太后身披珍珠云肩，整个云肩制作精美，共用珍珠 3500 颗。”	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Ilustração	  12:	  A	  capelina	  Yun	  Jian	  (云肩,	  yún	  jiān)	  de	  Cixi	  (Tseu-­‐Hi)29	  
                                                
29 	   Cf.http://image.baidu.com/i?ct=503316480&z=2&tn=baiduimagedetail&ipn=d&word= 慈 禧 旗 袍
&step_word=&pn=31&spn=0&di=44053581770&pi=&rn=1&is=&istype=2&ie=utf-­‐8&oe=utf-­‐8&in=24376&cl=2&lm=-­‐
1&st=-­‐1&cs=410772262%2C1774916306&os=4094748330%2C736188318&adpicid=0&ln=1618&fr=&fmq=14262907
85375_R&ic=0&s=&se=1&sme=0&tab=&width=0&height=0&face=0&ist=&jit=&cg=&objurl=http%3A%2F%2Fbift.sre
s.bjedu.cn%2Fstatic%2Fupload%2Freslib%2F%25D6%25D0%25B9%25FA%25C6%25EC%25C5%25DB%2F%25C6%25E
C%25C5%25DB%25D2%25D5%25CA%25F5%2F%25C6%25EC%25C5%25DB%25D3%25EB%25C9%25E3%25D3%25B0
%2F%25C7%25E5%25B4%25FA%25C0%25CF%25D5%25D5%25C6%25AC%2F%25C7%25E5%25C4%25A9%25B4%25C
8%25EC%25FB%25BA%25CD%25B9%25AC%25C5%25AE%25D7%25B0%25CA%25F8.jpg&fromurl=ippr_z2C%24qAzd
H3FAzdH3Fktup_z%26e3Bf6jf_z%26e3Bk3j17_z%26e3BvgAzdH3FP5fpAzdH3Fz2qrAzdH3Faaaaada8a9AzdH3FI4w2jA
zdH3F8bmc%3Fv51j%3Daaaaada8a9.	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Ilustração	  13:	  Senhoras	  do	  Palácio30	  
 
A	  imagem	  acima	  mostra	  a	  riqueza	  de	  detalhes	  do	  vestuário	  durante	  os	  últimos	  anos	  da	  
dinastia	  Qing,	  de	  etnia	  manchu.	  
	  
I.3. O	  CONTEXTO	  DA	  ASCENSÃO	  DO	  QIPAO	  (1912-­‐1919)	  
	  
Entre	  o	  final	  da	  dinastia	  Qing	  e	  a	  Revolução	  Xinhai,	  a	  China	  passou	  pela	  Guerra	  do	  Ópio	  
(1839-­‐1842),	  altura	  em	  que	  se	  opôs	  à	  Companhia	  Britânica	  das	  Índias	  Orientais,	  e	  ainda	  
pela	  Reforma	  dos	  Cem	  Dias	  (1898),	  acontecimentos	  que	  obrigaram	  o	  país	  a	  abrir-­‐se	  ao	  
mundo.	  Os	  revolucionários	  burgueses	  promoveram	  princípios	  de	  liberdade,	  igualdade	  e	  
democracia	   contra	  os	   antigos	   ideais	   da	   tradição	  e	  hierarquia	  monárquica,	   que	   foram	  
gradualmente	  ultrapassados.	   	  
	  
                                                
30Cf.www.dailymail.co.uk/news/article-­‐2202574/Missionary-­‐photos-­‐early-­‐1900s-­‐life-­‐China-­‐years-­‐imperial-­‐rule.html.	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Ilustração	  14:	  Mulher	  de	  Xangai	  vestida	  com	  qipao,	  por	  volta	  de	  191031	  
 
No	   dia	   3	   de	   outubro	   de	   1912,	   Yuan	   Shikai32promulgou	   uma	   série	   de	   regulamentos	  
acerca	   do	   vestuário:	   além	   do	   traje	   formal,	   as	   pessoas	   podiam	   vestir	   todo	   o	   tipo	   de	  
roupa,	   independentemente	  da	  cor	  ou	  do	  estilo33.	   Isto	  rompeu	  completamente	  com	  o	  
sistema	  anterior,	  significando	  que	  as	  pessoas	  tinham	  o	  direito	  à	  liberdade	  de	  expressão	  
na	  vida	  quotidiana.	  
	  
As	   pessoas	   passaram	   a	   usar	   vestuário	   muito	   diversificado.	   Na	   rua,	   via-­‐se	   roupas	  
orientais	   e	   ocidentais,	   qipao,	   trajes	   han,	   etc.	   Devido	   a	   essa	   liberação	   repentina,	   as	  
pessoas	  viram-­‐se	  tentadas	  a	  experimentar	  novos	  estilos	  de	  roupa,	  algumas	  delas	  muito	  
                                                
31 Cf.www.google.pt/imgres?imgurl=http://w1.nst.com.my/polopoly_fs/1.114497.1343486856!/image/image.jpg_ge
n/derivatives/landscape_454/image.jpg&imgrefurl=http://www2.nst.com.my/life-­‐times/sunday-­‐life-­‐times/decades-­‐
of-­‐the-­‐cheongsam-­‐1.114493&h=489&w=454&tbnid=i78AziY5mSw1ZM:&zoom=1&docid=JLLhc7QqjPz8FM&ei=12wE
Vcn_KYv7Urm3hLAG&tbm=isch&ved=0CCEQMygBMAE&biw=1240&bih=645.	  
32 Yuan	  Shikai	  (	   袁世凯,	  Yuan	  Shìkǎi)	  foi	  um	  importante	  general	  e	  político	  chinês	  durante	  o	  final	  da	  Dinastia	  Qing	  e	  
nos	  primórdios	  da	  República	  da	  China	  pelo	  seu	  papel	  nos	  acontecimentos	  que	  antecederam	  na	  abdicação	  do	  último	  
imperador	   da	   China,	   o	   seu	   regime	   autocrático,	   como	   primeiro	   Presidente	   da	   República	   da	   China,	   e	   sua	   curta	  
tentativa	  de	  restaurar	  a	  monarquia	  chinesa,	  quando	  proclamou-­‐se	  "Grande	  Imperador	  da	  China".	  NdT	  
33	   ZHAI,	  2012,	  182.	  Tradução	   livre	  do	  autor:	   “1912 年，袁世凯颁布了一系列服制条例，中国人终于可以按照自
己喜好进行装扮，无论是款式、色彩还是纹样，都可以各取自己所好。”	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estranhas.	  Os	  chineses	  vestiram	  roupas	  estrangeiras,	  os	  estrangeiros	  experimentaram	  
roupas	   chinesas.	   Os	   homens	   vestiram-­‐se	   como	   mulheres,	   e	   vice-­‐versa.	   Estudantes	  
femininas	  imitaram	  o	  duvidoso	  estilo	  das	  prostitutas,	  as	  prostitutas	  vestiram	  uniformes	  
escolares34.	  
	  
Sem	  dúvida,	  neste	  processo,	  a	  mulher	  conheceu	  uma	   liberdade	  sem	  precedentes.	  Na	  
cultura	  tradicional	  chinesa,	  a	  mulher	  respeitável	  devia	  cobrir	  todo	  o	  corpo,	  escondendo	  
a	  sua	  beleza	  natural.	  As	  pessoas	  gradualmente	  perceberam	  isto,	  e	  começaram	  cortar	  e	  
melhorar	  as	  suas	  roupas.	   	  
	  
	  
Ilustração	  15:	  Mulher	  de	  Suzhou	  na	  Revolução	  Xinhai35	  
 
                                                
34	   ZHOU,	   2010,	   151.	   Tradução	   livre	   do	   autor:	   “当时甚至出现了一些奇怪的现象：中国人外国装，外国人中国
装；男子装饰像女，女子装饰像男；妓女效女学生，女学生效妓女。”	  
35	   Cf.	  www.gucn.com/Service_CurioStall_Show.asp?Id=971472.	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Naquela	  época,	  a	  forma	  do	  qipao	  foi	  muito	  modificada.	  Desde	  logo	  foi	  simplificado,	  as	  
mangas	  ficaram	  mais	  curtas	  e	  apertadas,	  as	  pessoas	  começaram	  a	  mostrar	  os	  pulsos	  e	  
os	   tornozelos.	   As	   rendas	   e	   outras	   decorações,	   nomeadamente	   a	   capelina	   Yun	   Jian,	  
desapareceram	  gradualmente.	   Em	   suma,	   o	  qipao	   tornou-­‐se	  mais	   simples,	   elegante	   e	  
com	  cores	  mais	  sóbrias.	   	  
	  
	  
	  
Ilustração	  16:	  Mulheres	  no	  início	  da	  República36	  
 
 
                                                
36 Cf.	   http://image.baidu.com/i?ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&ipn=d&word= 旗 袍 民 国 初 期
&step_word=&pn=164&spn=0&di=165481620810&pi=&rn=1&is=&istype=2&ie=utf-­‐8&oe=utf-­‐8&in=16822&cl=2&lm
=-­‐1&st=-­‐1&cs=2472990878%2C2253705832&os=3823719134%2C231114853&adpicid=0&ln=1990&fr=&fmq=14263
55600841_R&ic=0&s=&se=1&sme=0&tab=&width=&height=&face=0&ist=&jit=&cg=&objurl=http%3A%2F%2Frs.bift.
edu.cn%2Fstatic%2Fupload%2Freslib%2F%25D6%25D0%25B9%25FA%25C6%25EC%25C5%25DB%2F%25C6%25EC%
25C5%25DB%25D2%25D5%25CA%25F5%2F%25C6%25EC%25C5%25DB%25D3%25EB%25C9%25E3%25D3%25B0%2F
%25C3%25F1%25B9%25FA%25C0%25CF%25D5%25D5%25C6%25AC%2F%25C3%25F1%25B9%25FA%25CA%25B1%2
5C6%25DA%25C0%25CF%25D5%25D5%25C6%25AC.jpg&fromurl=ippr_z2C%24qAzdH3FAzdH3F6f_z%26e3Bktup_z%
26e3Bj17_z%26e3BvgAzdH3F6jfstkAzdH3Fda88AzdH3Fz2qrAzdH3Ftpj4AzdH3Faaaaada8anAzdH3FI4w2jAzdH3F8bad
%3Fv51j%3Daaaaada8an.	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I.4. 	   FASE	  DE	  PROSPERIDADE	  DO	  QIPAO	  (1920-­‐1929)	  
	  
No	   início	   do	   século	   XX,	   o	   popular	   qipao	   não	   era	   apenas	   uma	   peça	   de	   roupa	   mas	  
também	  um	  símbolo	  do	  desenvolvimento	  e	  fortalecimento	  da	  cultura	  feminista	  chinesa.	  
O	  país	  registava	  várias	  transformações,	  nomeadamente	  o	  Movimento	  Quatro	  de	  Maio	  
e	  a	  Revolução	  Xinhai,	   já	  mencionada.	  Refira-­‐se	  que	  o	  Movimento	  do	  Quatro	  de	  Maio	  
foi	   um	   movimento	   revolucionário	   anti-­‐feudal	   e	   anti-­‐imperialista,	   na	   base	   de	   muitos	  
eventos	  importantes	  da	  história	  moderna	  chinesa	  e	  que,	  ao	  mesmo	  tempo,	  introduziu	  
muitos	   pensamentos	   estrangeiros.	   O	   qipao	   popularizou-­‐se	   naquele	   período	   também	  
por	  causa	  do	  ambiente	  social	  e	  do	  intercâmbio	  cultural	  entre	  a	  China	  e	  o	  ocidente.	   	  
	  
Nos	  anos	  vinte	  e	   trinta	  do	  século	  XX,	  os	  chineses	  começaram	  a	  contactar	  e	  conhecer	  
vários	  aspetos	  ocidentais,	  que	  passaram	  a	  ser	  associados	  ao	  progresso.	  O	  Darwinismo	  e	  
o	  conceito	  de	  “sobrevivência	  do	  mais	  apto”	   já	   tinham	  sido	   importados	  e	  aceites	  pela	  
maioria	  dos	  chineses.	  O	  qipao,	  como	  um	  vestuário	  que	  misturava	  o	  estilo	  ocidental	  e	  
oriental,	   foi	   tratado	   como	   um	   símbolo	   de	   progresso	   e	   naturalmente	   aceite.	   As	  
mulheres	   abandonaram	   as	   roupas	   que	   cobriam	   todo	   o	   corpo	   e	   que	   simbolizavam	   a	  
velha	   sociedade,	   opressora	   do	   sexo	   feminino.	   Esta	   foi	   uma	  manifestação	   da	   cultura	  
feminista	  chinesa	  a	  um	  nível	  micro.	  
	  
Devido	   à	   influência	   ocidental	   e	   à	   promoção	   comercial,	   mais	   e	   mais	   mulheres	  
começaram	  a	  vestir	  qipao.	  Aos	  poucos,	  este	  transformou-­‐se	  numa	  força	  e	  numa	  forma	  
da	   nova	   cultura	   atacar	   a	   velha.	   Num	   contexto	   de	   crescente	   defesa	   da	   liberdade,	  
igualdade	   e	   democracia,	   rejeitou-­‐se	   a	   antiga	   ideologia	   patriarcal,	   com	   o	   qipao	   a	  
representar	  uma	  atualização	  da	  cultura	  chinesa.	  O	  qipao	  que	  seguia	  a	  estética	  ocidental	  
tornou-­‐se	   o	   símbolo	   de	   uma	   nova	   era	   e,	   naturalmente,	   as	   mulheres	   que	   o	   vestiam	  
eram	  consideradas	  progressistas.	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Ilustração	  17:	  Um	  novo	  estilo	  de	  Qipao	  (1920)37	  
Em	  1920,	  um	  novo	  estilo	  do	  qipao	   apareceu,	   flagrantemente	   influenciado	  pela	  moda	  
ocidental,	  pelo	  tornozelo	  e	  com	  mangas	  boca	  de	  sino.	  
	  
Ilustração	  18:	  Soong	  Ching-­‐ling	  em	  Xangai	  (1920)38	  
                                                
37	   Cf.	  http://site.douban.com/108346/widget/public_album/1536029/photo/2167324955/.	  
38 Cf.http://image.baidu.com/i?ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&ipn=d&word= 旗 袍 民 国 初 期
&step_word=&pn=164&spn=0&di=165481620810&pi=&rn=1&is=&istype=2&ie=utf-­‐8&oe=utf-­‐8&in=16822&cl=2&lm
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Soong	   Ching-­‐ling,	   muitas	   vezes	   referida	   como	   Madame	   Sun	   Yat-­‐sen	   por	   ter	   sido	   a	  
segunda	   esposa	   de	   Sun	   Yat-­‐sen	   -­‐	   líder	   da	   Revolução	   de	   1911,	   que	   estabeleceu	   a	  
República	   da	   China	   -­‐	   foi	   uma	   das	   grandes	   defensoras	   do	   qipao,	   vestido	   que	   usava	  
regularmente.	  Em	  várias	  ocasiões	  formais	  e	  em	  representações	  oficiais	  ao	  estrangeiro	  
(uma	   vez	   que	   ocupou vários	   cargos	   de	   destaque	   no	   governo	   da	   recém-­‐criada	  
República),	  apresentou-­‐se	  num	  elegante	  qipao.	   	  
	  
No	   período	   inicial	   da	   República,	   Xangai	   tornou-­‐se	   a	   cidade	   mais	   desenvolvida	   e	  
próspera,	  uma	  vez	  que	  ali	   ficava	  um	  dos	  poucos	  portos	  que	   ligava	  o	  país	  ao	  exterior.	  
Com	  a	   intensificação	  do	   comércio	   internacional,	   várias	   culturas	   se	   intersectavam	  por	  
meio	  de	  Xangai,	  que	  ditava	  assim	  a	  moda	  nacional.	  Todos	  os	  estilos	  de	  roupas,	  sapatos,	  
meias	  e	  chapéus	  provinham	  daquela	  cidade	  costeira	  e	  todas	  as	  novidades	  estrangeiras	  
apareciam	  lá,	  espalhando-­‐se	  posteriormente	  ao	  resto	  do	  país39.	  
	  
                                                                                                                                          
=-­‐1&st=-­‐1&cs=2472990878%2C2253705832&os=3823719134%2C231114853&adpicid=0&ln=1990&fr=&fmq=14263
55600841_R&ic=0&s=&se=1&sme=0&tab=&width=&height=&face=0&ist=&jit=&cg=&objurl=http%3A%2F%2Frs.bift.
edu.cn%2Fstatic%2Fupload%2Freslib%2F%25D6%25D0%25B9%25FA%25C6%25EC%25C5%25DB%2F%25C6%25EC%
25C5%25DB%25D2%25D5%25CA%25F5%2F%25C6%25EC%25C5%25DB%25D3%25EB%25C9%25E3%25D3%25B0%2F
%25C3%25F1%25B9%25FA%25C0%25CF%25D5%25D5%25C6%25AC%2F%25C3%25F1%25B9%25FA%25CA%25B1%2
5C6%25DA%25C0%25CF%25D5%25D5%25C6%25AC.jpg&fromurl=ippr_z2C%24qAzdH3FAzdH3F6f_z%26e3Bktup_z%
26e3Bj17_z%26e3BvgAzdH3F6jfstkAzdH3Fda88AzdH3Fz2qrAzdH3Ftpj4AzdH3Faaaaada8anAzdH3FI4w2jAzdH3F8bad
%3Fv51j%3Daaaaada8an.	  
39	   JIANG	  e	  TAN,	  2008,	  21.	  Tradução	  livre	  do	  autor:	  “上海时装领先并左右着全国服饰时尚潮流，衣、帽、鞋、袜
的样式变化，从这里兴起，并向全国各地流传。”	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Ilustração	  19:	  No	  período	  inicial	  da	  República	  da	  China40	  
 
	  
Ilustração	  20:	  Mulheres	  da	  classe	  baixa	  em	  Qipao41	  
 
                                                
40	   Cf.	  http://site.douban.com/108346/widget/public_album/1536029/photo/1791522513/.	  
41	   Cf.	  http://site.douban.com/108346/widget/public_album/1536029/?start=1170.	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Ilustração	  21:	  Qipao	  representado	  numa	  publicidade	  de	  cigarros42	  
 
A	  popularidade	  do	  qipao	  ofereceu	  oportunidades	  comerciais	  aos	  negociantes	  que,	  em	  
busca	  de	  rentabilidade,	  continuaram	  a	  mudar	  o	  estilo	  e	  as	  cores	  daquele	  traje	  histórico	  
recrutando,	  para	  tal,	  um	  grande	  número	  de	  artesãos	  e	  designers.	  
	  
                                                
42 Cf.	   http://image.baidu.com/i?ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&ipn=d&word= 月 份 牌 &step_word	  
=&pn=1&spn=0&di=95588775920&pi=&rn=1&is=&istype=&ie=utf-­‐8&oe=utf-­‐8&in=28362&cl=2&lm=-­‐1&st=&cs=326
8913711%2C2754436884&os=3540979015%2C1748182901&adpicid=0&ln=1000&fr=&fmq=1426364089145_R&ic=
&s=&se=&sme=0&tab=&width=&height=&face=&ist=&jit=&cg=&objurl=http%3A%2F%2Fwww.sinaimg.cn%2Fdy%2F
c%2Fcul%2F2007-­‐10-­‐16%2FU2181P1T1D14097583F21DT20071016120228.jpg&fromurl=ippr_z2C%24qAzdH3FAzdH
3Fgjof_z%26e3Bftgw_z%26e3Bv54_z%26e3BvgAzdH3FvAzdH3Fv7sAzdH3Fdaa0-­‐8a-­‐8mAzdH3F8dad89al0cbn_z%26e
3Bfip4s.	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Ilustração	  22:	  Qipao	  em	  cartaz43	  
 
O	   fator	   comercial	   foi	   primordial	   para	   a	   difusão	   do	  qipao,	   enquanto	   fatores	   culturais	  
determinaram	  a	   vontade	  das	  mulheres	   o	   vestirem.	  No	   entanto,	   o	   fator	   político	   foi	   a	  
base	  dos	  dois	  fatores	  que	  acabámos	  de	  mencionar.	  Por	  exemplo,	  por	  volta	  de	  1928,	  o	  
qipao	   foi	   encurtado	   até	   ao	   joelho,	   o	   que	   recorda	   a	   vitória	   na	   Expedição	   do	   Norte	  
(1926-­‐1927):	   campanha	   militar	   do	   Exército	   Nacionalista	   Chinês,	   dirigida	   por	   Chiang	  
Kai-­‐shek44,	   que	   avançou	   pelo	   norte	   desde	   Cantão	   até	   o	   Rio	   Azul,	   enfrentando	   os	  
poderosos	  senhores	  feudais.	   	  
                                                
43 Cf.	   http://image.baidu.com/i?ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&ipn=d&word= 月 份 牌 &step_	  
word=&pn=1&spn=0&di=95588775920&pi=&rn=1&is=&istype=&ie=utf-­‐8&oe=utf-­‐8&in=28362&cl=2&lm=-­‐1&st=&cs
=3268913711%2C2754436884&os=3540979015%2C1748182901&adpicid=0&ln=1000&fr=&fmq=1426364089145_R
&ic=&s=&se=&sme=0&tab=&width=&height=&face=&ist=&jit=&cg=&objurl=http%3A%2F%2Fwww.sinaimg.cn%2Fd
y%2Fc%2Fcul%2F2007-­‐10-­‐16%2FU2181P1T1D14097583F21DT20071016120228.jpg&fromurl=ippr_z2C%24qAzdH3F
AzdH3Fgjof_z%26e3Bftgw_z%26e3Bv54_z%26e3BvgAzdH3FvAzdH3Fv7sAzdH3Fdaa0-­‐8a-­‐8mAzdH3F8dad89al0cbn_z
%26e3Bfip4s.	  
44	   Chiang	  Kai-­‐shek(袁世凯, yuán	  shì	  kǎi)	  foi	  um	  militar	  e	  político	  chinês	  que	  assumiu	  a	  liderança	  do	  Kuomintang	  (um	  
partido	  político	  conservador	  da	  China	  na	  época)	  depois	  da	  morte	  de	  Sun	  Yat-­‐sen,	  em	  1925.NdA	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A	  vitória	  da	  Expedição	  do	  Norte	  significou	  que	  um	  novo	  sistema	  social	  derrotou	  o	  velho	  
feudalismo.	   Isso,	   em	   certa	  medida,	   encorajou	   os	   chineses	   a	   aceitarem	   novidades.	   O	  
qipao,	  enquanto	  símbolo	  da	  nova	  sociedade,	  alterou	  o	  seu	  comprimento,	  tornando-­‐se	  
cada	  vez	  mais	  curto.	   	  
	  
I.4.1 AS	  MUDANÇAS	  DO	  QIPAO	  ENTRE	  1920	  E	  1929	  
	  
No	   início	   do	   século	   XX,	   surgiram	   vários	  qipao	   em	   Xangai.	   Ainda	   que	   as	   pessoas	   não	  
gostassem	   realmente	  daquele	   traje	   tradicional,	   eram	  curiosas	   e	   seguiam	  a	  moda.	  Na	  
verdade,	   naquela	   época	   o	   qipao	   -­‐	   semelhante	   ao	   usado	   na	   dinastia	  Qing	   -­‐	   não	   era	  
muito	  bonito,	  com	  a	  sua	  forma	  um	  pouco	  solta	  e	  inchada45.	  
	  
	  
Ilustração	  23:	  Qipao	  com	  a	  sua	  forma	  um	  pouco	  inchada	  e	  solta46	  
                                                
45 LIU,	  2011,	  77-­‐78.	  Tradução	  livre	  do	  autor:	  “二十年代初，人民对于旗袍并未透露出喜爱和赞美，而仅仅是一
种对时髦服饰追求。这时期的旗袍冰不美观，基本上延续清朝旗袍的宽阔式样，而且臃肿肥大。”	  
46	   Cf.	  http://site.douban.com/108346/widget/public_album/1536029/?start=1170.	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Mas,	   em	  meados	  dos	   anos	   vinte,	   registou-­‐se	  uma	  grande	  mudança	  no	  qipao,	   que	   se	  
tornou	  num	  “colete”	  sem	  mangas,	  para	  se	  vestir	  por	  cima	  de	  outras	  roupas.	  Em	  finais	  
daquela	   década,	   as	   pessoas	   perceberam	  que	   isto	   era	  muito	   inconveniente,	   pelo	   que	  
juntaram	  as	   suas	   roupas	   quotidianas	   e	   o	   “colete”	  qipao:	   as	  mangas	   reapareceram,	   a	  
cintura	  foi	  recortada	  e	  apertada,	  não	  só	  porque	   já	  não	  se	  usava	  roupa	  por	  baixo	  mas	  
também	  por	  influência	  da	  moda	  estrangeira.	  Em	  1926,	  o	  comprimento	  do	  qipao	  era	  já	  
menor,	  chegando	  ao	  nível	  do	  joelho	  em	  1929	  (Ilustração	  24).	   	  
	  
	  
Ilustração	  24:	  Em	  1929,	  começou	  a	  usar-­‐se	  Qipao	  curtos47	  
	  
	  
O	  qipao	   foi	  ocidentalizado	  e	  passou	  a	  evidenciar	  a	  beleza	  natural	  do	  corpo	   feminino.	  
Para	  além	  disso,	  a	  economia	  e	  carácter	  prático	  daquela	  roupa	  ditou	  a	  sua	  popularidade	  
entre	  as	  mulheres.	  
                                                
47	   Cf.	  http://site.douban.com/108346/widget/public_album/1536029/photo/1791516049/.	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I.5. 	   O	  AUGE	  HISTÓRICO	  DO	  QIPAO	  (1930-­‐1939)	  
	  
O	  qipao	  conheceu	  o	  seu	  auge	  nos	  anos	  trinta,	  década	  em	  que,	  independentemente	  da	  
idade	  e	  região,	  todas	  as	  mulheres	  vestiam	  a	  versão	  moderna	  do	  qipao.	   	  
	  
Em	   Xangai,	   cidade	   referida	   como	   "Paris	   do	   Oriente",	   todas	   as	   celebridades	   e	  
aristocratas	   vestiam	   qipao,	   incluindo	   as	   que	   apareciam	   nos	   jornais	   e	   as	   estrelas	   de	  
cinema,	   moda	   que	   se	   alastrou	   a	   todo	   país.	   Ou	   seja,	   lançou-­‐se	   a	   base	   do	   qipao	   na	  
história	  do	  vestuário	  chinês,	  tornando-­‐se	  este	  um	  símbolo	  de	  status	  da	  mulher.	  O	  qipao	  
que	  se	  usa	  hoje	  em	  dia	  é	  deste	  período48.	  
	  
	  
Ilustração	  25:	  O	  primeiro	  concurso	  de	  beleza	  formal	  "Miss	  Shanghai"	  (1930)49	  
	  
	  
O	   incidente	   da	   Ponte	  Marco	   Polo	   de	   1937	  marcou	   oficialmente	   o	   início	   da	   Segunda	  
Guerra	   Sino-­‐Japonesa.	   Naquele	  momento	   histórico,	   o	   governo	   atribuiu	   ao	   qipao	   um	  
                                                
48	   JIANG	   e	   TAN, 2008,	   23.	   Tradução	   livre	   do	   autor:	   “20 世纪 30 年代的上海，被誉为东方巴黎。上海的社会名
流、贵妇名媛和时尚女子在各个场合尽情的展示着旗袍的风姿。”	  
49	   Cf.	  www.pinterest.com/pin/454159943648509529/.	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novo	   significado	   cultural,	   isto	  é,	   este	  assumiu	  um	  carácter	  nacional,	   representando	  a	  
própria	  China.	  
	  
	  
Ilustração	  26:	  Alunas	  a	  caminho	  da	  escola,	  em	  193050	  
	  
	  
	  
I.5.1 AS	  CARACTERÍSTICAS	  DO	  QIPAO	  ENTRE	  1930	  E	  1939	  
	  
Nos	   anos	   trinta	   do	   século	   XX,	   o	   qipao	   registou	   uma	   forte	   influência	   ocidental,	  
transformando-­‐se	   num	   produto	   resultante	   da	   combinação	   de	   oriente	   e	   ocidente,	  
extremamente	  mutável.	  
	  
                                                
50	   Cf.	  http://weshare.hk/randi/articles/2050054.	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Ilustração	  27:	  Estilo	  e	  cores	  sob	  influência	  ocidental	  (1930)51	  
	  
	  
I.5.1.1 A	  INFLUÊNCIA	  DA	  CULTURA	  OCIDENTAL	  
	  
Os	   produtores	   passaram	   a	   usar	   métodos	   completamente	   ocidentais	   para	   cortar	   e	  
confecionar	   o	   qipao,	   cujo	   design,	   estilo	   e	   cores	   sofreram	   igualmente	   influências	   do	  
exterior.	   	  
	  
O	   colarinho	   do	   qipao	   aproximou-­‐se	   do	   colarinho	   dos	   fatos	   ocidentais.	   As	   fendas	  
seguiram	  igualmente	  o	  estilo	  ocidental.	  Mais	  tarde,	  registou-­‐se	  um	  fenómeno	  estranho,	  
com	  a	  maioria	  das	  mulheres	  a	  vestirem	  qipao	  com	  um	  fato	  ou	  um	  casaco	  de	  vison	  por	  
cima,	  seguindo	  a	  tendência	  ocidental,	  vista	  como	  mais	  avançada	  e	  elegante.	   	  
	  
                                                
51	   Cf.	  www.pinterest.com/pin/454159943648509529/.	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Ilustração	  28:	  Mulher	  veste	  Qipao	  com	  um	  fato	  ou	  um	  casaco	  de	  vison52	  
	  
	  
I.5.1.2 A	  FORMA	  MUTÁVEL	  DO	  QIPAO	  
	  
Na	  década	  de	  30,	  uma	  canção	  muito	  popular	  em	  Xangai	  dizia	  qualquer	  coisa	  como	  
	  
Todos	  os	  chineses	  gostavam	  de	  seguir	  a	  moda	  de	  Xangai,	  
Mas	  não	  conseguiam	  copiar	  exatamente	  essa	  moda.	   	  
Quando	  começou	  a	  sair	  a	  moda	  relativamente	  parecida	  com	  a	  de	  
Xangai	  nas	  outras	  regiões,	   	  
                                                
52	   Cf.	  www.997788.com/a191_5197652/.	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A	  moda	  mais	  recente	  de	  Xangai	  já	  se	  tornou	  diferente.53	  
	  
A	  letra	  da	  canção	  reflete	  a	  efemeridade	  da	  moda.	  E,	  naquela	  época,	  o	  qipao	  liderava	  a	  
moda	   de	   Xangai.	   O	   qipao	   deste	   período	   mudou	   principalmente	   em	   três	   aspetos:	   o	  
colarinho,	  as	  mangas	  e	  o	  comprimento.	  
	  
	  
Ilustração	  29:	  Qipao	  em	  Xangai54	  
	  
	  
No	  início,	  o	  colarinho	  alto	  era	  muito	  popular,	  as	  pessoas	  achavam	  que	  quanto	  mais	  alto	  
o	   colarinho,	   mais	   elegante	   era.	   Este	   tinha	   três	   ou	   mais	   botões,	   que	   as	   pessoas	  
gostavam	   de	   abotoar,	   mesmo	   no	   verão.	   No	   entanto,	   com	   o	   passar	   do	   tempo,	   o	  
                                                
53	   ZHANG,	  2010,	  134.	  Tradução	  livre	  do	  autor:	  “人人都学上海样,	   学来学去学不像,	   等到学到三分像,上海已经变
了样。”	  
54	   Cf.	  www.997788.com/a191_5197652/.	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colarinho	  baixo	  tornou-­‐se	  popular,	  até	  acabar	  por	  desaparecer,	  no	  final	  dos	  anos	  trinta	  
do	  século	  XX.	   	  
	  
Ilustração	  30:	  Eileen	  Chang	  e	  o	  colarinho	  alto	  do	  qipao55	  
 
A	  mulher	  da	  Ilustração	  30	  é	  Eileen	  Chang,	  uma	  escritora	  chinesa.	  O	  seu	  livro	  "Cadeado	  
de	   Ouro"	   é	   considerado	   uma	   das	   obras-­‐primas	   da	   literatura	   chinesa	   do	   século	   XX.	  
Chang	   deixou	   a	   República	   Popular	   da	   China	   em	   1952,	   logo	   após	   a	   proclamação	   do	  
regime	   comunista.	   Precisamente	  por	   causa	  da	   sua	   rejeição	   ao	   regime,	   a	   sua	   figura	   e	  
obra	  foram	  condenadas	  ao	  ostracismo	  na	  China,	  por	  muitos	  anos.	  No	  entanto,	  também	  
ela	  foi	  uma	  utilizadora	  do	  qipao.	  
	  
Voltando	  aos	  anos	  trinta,	  refira-­‐se	  ainda	  que	  o	  comprimento	  do	  qipao	  rondava	  a	  altura	  
do	   joelho.	   Mas,	   quando	   os	   sapatos	   de	   salto	   alto	   passaram	   a	   estar	   na	   moda,	   o	  
                                                
55 	   Cf.	   http://image.baidu.com/i?ct=503316480&z=&tn=baiduimagedetail&ipn=d&word= 张 爱 玲 %20 旗 袍
&step_word=&ie=utf-­‐8&in=18757&cl=2&lm=-­‐1&st=-­‐1&cs=2662432063,2765535108&os=167855914,2748967711&
pn=6&rn=1&di=161074065460&ln=1974&fr=&&fmq=1426360751997_R&ic=0&s=&se=1&sme=0&tab=&width=&hei
ght=&face=0&is=&istype=2&ist=&jit=&objurl=http%3A%2F%2Fimg4.zdface.com%2FImage%2F2012-­‐10-­‐11%2F20121
0111639051302.jpg&adpicid=0	  e	  http://history.big5.voc.com.cn/article/201301/201301140902302725.html.	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comprimento	  alongou-­‐se	  para	  melhor	  combinar	  com	  este	  calçado	  ocidental,	  fazendo	  o	  
corpo	   parecer	   mais	   alto	   e	   magro.	   Como	   isso	   não	   era	   muito	   conveniente	   na	   vida	  
quotidiana,	   porque	   prendia	   os	   movimentos,	   acrescentou-­‐se	   duas	   fendas	   laterais.	   A	  
altura	  dessas	  fendas	  ia	  até	  ao	  joelho,	  aumentando	  gradualmente	  até	  à	  altura	  da	  coxa.	  
	  
Quanto	  às	  mangas,	  passaram	  de	  muito	   longas	   (perto	  do	  pulso)	  a	  mais	   curtas	   (até	  ao	  
cotovelo),	  revelando	  os	  braços	  até	  que,	  em	  finais	  da	  década,	  as	  mangas	  desapareceram	  
do	  qipao.	  
	  
	  
Ilustração	  31:	  As	  fendas	  altas	  do	  qipao56	  
 
A	   mulher	   das	   ilustrações	   31	   e	   32	   é	   Ruan	   Lingyu,	   uma	   atriz	   do	   cinema	   mudo	   ainda	  
lembrada	  por	  muitos,	  que	  se	  suicidou	  em	  Xangai,	  a	  8	  de	  março	  de	  1935.	  Ruan	  Lingyu	  
                                                
56 Cf.	   http://image.baidu.com/i?ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&ipn=d&word=30 年 代 旗 袍
&step_word=&pn=69&spn=0&di=130350124960&pi=&rn=1&is=&istype=&ie=utf-­‐8&oe=utf-­‐8&in=9029&cl=2&lm=-­‐1
&st=&cs=1255557912%2C672613432&os=2934265137%2C1594574172&adpicid=0&ln=1992&fr=&fmq=142635838
5732_R&ic=&s=&se=&sme=0&tab=&width=&height=&face=&ist=&jit=&cg=&objurl=http%3A%2F%2Fcn.wsj.com%2F
pictures%2Fphoto%2Fqipao100812%2F01.jpg&fromurl=ippr_z2C%24qAzdH3FAzdH3Fooo_z%26e3Bvg_z%26e3Bof3
_z%26e3Bv54AzdH3F2kAzdH3Fda8aab8dAzdH3Fri58c99cm_z%26e3Bwfr%3Ff576vj%3D7rujwp76j.	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era	  uma	  atriz	  muito	  versátil.	  Na	  sua	  curta	  carreira	  no	  cinema,	  que	  durou	  apenas	  nove	  
anos	   mas	   resultou	   em	   29	   filmes,	   ela	   desempenhou	   muitos	   papéis	   diferentes,	   de	  
escritora	   a	   operária,	   prostituta,	   florista,	   freira	   e	   mendiga.	   Na	   tela	   e	   fora	   dela,	   Ruan	  
ficou	  associada	  à	  imagem	  do	  qipao.	  
	  
	  
Ilustração	  32:	  Ruan	  Lingyu57	  
	  
Quase	   meio	   século	   após	   a	   sua	   morte,	   em	   1982,	   aquando	   da	   realização	   de	   uma	  
retrospetiva	  do	  cinema	  chinês	  na	  Itália,	  o	  público	  voltou	  a	  aplaudir	  o	  talento	  de	  Ruan,	  
especialmente	   no	   filme	  Deusa,	   aclamando-­‐a	   como	   a	   "Greta	   Garbo	   da	   China".	   E,	   em	  
1992,	   a	   sua	   vida	   inspirou	   a	   longa	   metragem	   "Center	   Stage	   -­‐	   Ruan	   Lingyu",	  
protagonizado	  por	  Maggie	  Cheung.	  
	  
	  
                                                
57	   Cf.	  http://gwdiscovery.blogspot.pt/2012/11/memory-­‐of-­‐shanghai-­‐vii-­‐famous-­‐ladies-­‐of.html.	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I.6. 	   A	  SIMPLIFICAÇÃO	  DO	  QIPAO	  (1940-­‐1949)	  
	  
Nos	   anos	   quarenta	   do	   século	   XX,	   o	   qipao	   foi	   muito	   simplificado,	   devido	   à	   Segunda	  
Guerra	  Sino-­‐Japonesa	  e	  à	  pobreza	  generalizada.	  A	  economia	  e	  as	  condições	  de	  vida	  da	  
China	  pioraram	  consideravelmente,	  vivia-­‐se	  uma	  escassez	  de	  produtos	  e	  materiais	  e	  os	  
preços	  aumentavam	  continuamente58.	  
	  
	  
Ilustração	  33:	  Qipao	  dos	  anos	  quarenta	  do	  século	  XX59	  
 
O	   principal	   vestuário	   feminino	   continuou	   a	   ser	   o	   qipao,	   ainda	   que	   muito	   mais	  
despojado:	  a	  introdução	  do	  fecho	  éclair	  na	  China	  permitiu	  substituir	  os	  botões	  do	  qipao	  
e	  o	  colarinho	  passou	  a	  ser	  removível,	  facilitando	  a	  sua	  limpeza.	   	  
	  
                                                
58	   HUANG,	  Qiang,	  2008,	  31-­‐32.	  Tradução	  livre	  do	  autor:	  “20 世纪 40 年代的是非常简化的。战争使时局动荡，经
济萧条，物资匮乏，物价飞涨，尺丝寸缕也变得非常昂贵。”	  
59	   Cf.	  http://roll.sohu.com/20140418/n398430425.shtml.	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Ilustração	  34:	  Uma	  família	  chinesa	  em	  194560	  
	  
Resumindo,	  por	  causa	  da	  guerra,	  o	  qipao	  deste	  período	  quase	  não	  tinha	  decoração	  e	  
todas	  as	  partes	  inúteis	  desapareceram	  (Ilustração	  34	  e	  35).	  
	  
	  
Ilustração	  35:	  A	  simplificação	  do	  Qipao61	  
                                                
60	   Cf.	  http://site.douban.com/108346/widget/public_album/1536029/photo/1791535092/#next_photo.	  
61 Cf.	   http://image.baidu.com/i?z=0&tn=baiduimagedetail&ipn=d&word=40 年 代 的 旗 袍
&step_word=&pn=4&spn=0&di=82572549510&pi=&istype=&ie=utf-­‐8&oe=utf-­‐8&cs=2297461935%2C973060938&o
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I.7. DECLÍNIO	  DO	  QIPAO	  
	  
O	  declínio	  do	  qipao	   ocorreu	  depois	  da	   fundação	  da	  República	  Popular	  da	  China	  e	   foi	  
motivado	  por	  vários	  fatores,	  que	  podem	  ser	  analisados	  em	  três	  fases:	  o	  período	  entre	  
1949	   e	   1965,	   entre	   1965	   e	   1977	   e	   após	   1977.	   Ou	   seja,	   as	   causas	   da	   decadência	   do	  
qipao	  diferem	  de	  período	  para	  período.	  
	  
Depois	   da	   fundação	   da	   República	   Popular	   da	   China	   (1949),	   a	   maioria	   das	   mulheres	  
decidiu	  sair	  de	  casa	  e	  trabalhar,	  revelando-­‐se	  mais	  preocupadas	  com	  o	  trabalho	  do	  que	  
com	   o	   vestuário.	   O	   vestuário	   simbolizava	   a	   beleza	   exterior,	   enquanto	   o	   trabalho	  
simbolizava	   a	   beleza	   interior	   e,	   naquele	   momento,	   trabalho	   e	   revolução	   eram	  
promovidos.	  Uma	   vez	  que	  o	  qipao	   era	   conotado	   com	  uma	   vida	  de	   glamour,	   não	  era	  
apropriado	  para	  o	  trabalho,	  pelo	  que	  passou	  a	  ser	  menos	  usado	  entre	  1949	  e	  1965.	   	  
	  
Sob	   influência	   da	   revolução	   ideológica	   e	   política	   em	  marcha,	   as	   pessoas	   passaram	   a	  
imitar	  o	  estilo	  soviético	  e	  a	  roupa	  Lenine	   (列宁装,	  Lièníng	  zhuāng),	  um	  fato	  soviético	  
com	  duas	  fileiras	  de	  botões,	  colarinho	  aberto	  e	  calças,	  substituiu	  o	  qipao.	   	  
	  
O	   segundo	   período,	   entre	   1966	   e	   1977,	   coincide	   com	   a	   Grande	   Revolução	   Cultural	  
Proletária	   período	   em	   que,	   devido	   a	   razões	   políticas	   que	   todos	   nós	   conhecemos,	   os	  
homens	   e	   as	   mulheres	   vestiam	   uniformes	   militares.	   Usar	   uniforme	   militar	   com	   um	  
crachá	  de	  Mao	  simbolizava	  a	  revolução,	  progresso	  e	  moda	  neste	  período.	  Aliás,	  vestir	  
                                                                                                                                          
s=3016513249%2C4291668331&adpicid=0&fr=&sme=0&cg=&simics=1483980399%2C4095384496&objurl=http%3A
%2F%2Frs.bift.edu.cn%2Fstatic%2Fupload%2Freslib%2F%25D6%25D0%25B9%25FA%25C6%25EC%25C5%25DB%2F
%25B0%25D9%25C4%25EA%25C6%25EC%25C5%25DB%2F40%25C4%25EA%25B4%25FA%25C6%25EC%25C5%25DB
%2F20%25CA%25C0%25BC%25CD40%25C4%25EA%25B4%25FA%25D2%25F5%25B5%25A4%25CA%25BF%25C1%25
D6%25B6%25CC%25D0%25E4%25C6%25EC%25C5%25DB.jpg&fromurl=ippr_z2C%24qAzdH3FAzdH3F6f_z%26e3Bktu
p_z%26e3Bj17_z%26e3BvgAzdH3FP5fpAzdH3Fz2qrAzdH3FaaaaanadAzdH3FI4w2jAzdH3F9na8%3Fv51j%3Daaaaanad	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uniforme	   tornou-­‐se	   um	   fanatismo	   cego:	   economizar	   alguns	   meses	   de	   salário	   para	  
comprar	  um	  era	  o	  realizar	  de	  um	  sonho	  para	  muitos	  jovens	  pobres.	   	  
	  
Concomitantemente,	   apareceu	   a	   Guarda	   Vermelha	   (红卫兵,	   Hóng	   Wèi	   Bīng),	   um	  
movimento	   não	   militar	   composto	   sobretudo	   por	   estudantes	   e	   outros	   jovens,	  
mobilizados	   por	  Mao	   entre	   1966	   e	   1968,	   durante	   a	   Revolução	   Cultural.	   Os	   guardas	  
vermelhos	  viajavam	  por	  toda	  a	  China,	  indo	  a	  escolas,	  universidades,	  aldeias	  e	  cidades,	  
ensinando	  os	  pensamentos	  de	  Mao	  reunidos	  no	  seu	  "Livro	  Vermelho".	  Apesar	  de	  Mao	  
e	   a	   sua	  mulher	   se	   oporem	   a	   isso,	   usaram	  de	   violência	   extrema	   contra	   todos	   os	   que	  
manifestassem	   oposição	   ou	   apenas	   indiferença,	   acusando-­‐os	   de	   serem	  
antirrevolucionários	  e	  agentes	  do	  capitalismo.	  As	  principais	  vítimas	  foram	  professores,	  
intelectuais,	  religiosos	  ou	  opositores	  ao	  regime	  comunista,	  humilhados	  publicamente,	  
destituídos	  dos	  seus	  bens	  e,	  por	  vezes,	  julgados	  sumariamente	  em	  tribunais	  populares.	   	  
	  
Jiang	  Ching,	  a	  esposa	  do	  presidente	  Mao,	  que	  era,	  em	  parte,	  responsável	  pela	  grande	  
revolução	  cultural,	   fez	  a	  seguinte	  declaração:	  "Não	  batam	  nos	  outros.	  A	   luta	   física	  só	  
afeta	  a	  carne	  e	  os	  ossos;	  a	   luta	  de	  pensamento	  afeta	  o	  coração".	  O	  papel	  da	  Guarda	  
Vermelha	  era	  atacar	  os	  "Quatro	  Velhos"	  da	  sociedade,	  a	  saber,	  as	  velhas	  ideias,	  a	  velha	  
cultura,	  os	  velhos	  hábitos	  e	  os	  velhos	  costumes	  da	  China.	  
	  
Infelizmente	   o	   qipao,	   representante	   do	   vestuário	   tradicional,	   foi	   classificado	   como	  
pertencendo	  aos	  "Quatro	  Velhos"	  atrás	  enumerados.	  Os	  guardas	  vermelhos	  achavam	  
que	  o	  qipao	  pertencia	  à	  velha	  sociedade,	  e	  que	  era	  um	  símbolo	  do	  capitalismo	  ou	  do	  
feudalismo.	   As	   pessoas	   que	   vestissem	   o	   qipao	   eram	   marcadas	   como	   apoiantes	   do	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antigo	  regime,	  cujo	  comportamento	  devia	  ser	  atacado	  e	  destruído,	  pelo	  que	  ninguém	  
se	  atrevia	  a	  usar	  aquela	  veste	  ancestral62.	  
	  
Após	  1977	  e	  por	  causa	  da	  Abertura	  Económica	  da	  China,	  muitos	  produtos	  estrangeiros	  
chegaram	  ao	  país,	   incluindo	  vestuário.	  De	  facto,	  a	  roupa	  estrangeira	  era	  mais	  atrativa	  
para	  os	  chineses	  do	  que	  o	  seu	  vestuário	  tradicional.	  Face	  aos	  novos	  padrões	  de	  vida	  e	  
circunstâncias	   sociais,	   T-­‐shirts	   e	   calças	   de	   ganga	   tornaram-­‐se	   muito	   populares.	  
Imagine-­‐se	   uma	   mulher	   de	   qipao	   a	   apanhar	   o	   autocarro	   para	   ir	   trabalhar.	   Embora	  
elegante,	  não	  será	  muito	  prático.	  
	  
O	  declínio	  do	  qipao	  deve-­‐se	  também	  ao	  crescente	  papel	  do	  vestuário	  na	  economia	  de	  
mercado	  da	  China.	  O	  governo	  promoveu	  vigorosamente	  o	  vestuário	  tradicional	  chinês;	  
o	  qipao	  foi	  usado	  em	  várias	  ocasiões	  pelos	  homens	  de	  negócios.	  Com	  fins	  publicitários,	  
as	  empregadas	  dos	  hotéis,	  de	  mesa,	  de	   jogos	  e	  de	  entretenimentos	  vestiam	  o	  qipao,	  
que	  se	  tornou	  o	  símbolo	  do	  comércio	  e	  da	  empregada.	  Muitos	   intelectuais	  criticaram	  
esta	  utilização	  comercial	  e	  as	  pessoas	  abastadas	  deixaram	  de	  vestir	  o	  qipao,	  para	  não	  
serem	  confundidas	  com	  alguém	  socialmente	  inferior.	   	  
	  
	  
	  
	  
 
 
                                                
62 LIU,	  2011,	  198-­‐199.	  Tradução	  livre	  do	  autor:	  “作为民国女装代表的旗袍，则被看做是旧社会的东西，穿着旗
袍也就代表着对旧社会的留恋。”	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  II   
QIPAO COMO UM SUPORTE DE MOTIVOS  
DE DESENHO E PINTURA	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O	   vestuário	   é	   uma	   metáfora	   visual	   da	   identidade,	   um	   símbolo	   que	   nos	   permite	  
compreender	  as	  outras	  pessoas	  e	  vice-­‐versa.	   	  
	  
As	  adeptas	  do	  qipao	  podiam	  pertencer	  a	  uma	  de	  duas	  categorias.	  A	  primeira	  categoria	  
era	   das	   celebridades/aristocratas	   e	   a	   segunda	   das	   intelectuais	   ou	   domésticas.	   Os	  
movimentos	   das	   primeiras	   -­‐	   as	   estrelas	   -­‐	   eram	   anunciados	   e	   vistos	   por	   todos.	  Neste	  
caso,	   o	   qipao	   era	   um	   instrumento	   de	   elegância,	   um	   meio	   de	   realçar	   as	   suas	  
características	  femininas	  (e	  atrair	  olhares	  masculinos),	  sendo	  também	  um	  sinal	  do	  seu	  
autoaperfeiçoamento.	   Normalmente,	   os	   homens	   não	   elogiam	   o	   qipao	   ou	   a	   própria	  
mulher,	  mas	  a	  imagem	  que	  elas	  criaram.	  Na	  comunicação	  social,	  a	  mulher	  que	  vestia	  o	  
qipao	  era	  definida	  como	  alguém	  muito	  elegante,	  atraente	  e	  nobre.	   	  
	  
Os	  qipao	  usados	  pelas	  intelectuais	  e	  donas	  de	  casa	  não	  eram	  tão	  expostos	  e	  sensuais,	  
porque	  a	  imagem	  que	  elas	  queriam	  transmitir	  era	  muito	  diferente.	  No	  primeiro	  caso,	  as	  
mulheres	  pretendiam	  desviar	  a	  atenção	  para	  a	  sua	  sabedoria,	  obra	  literária	  ou	  política,	  
ou	  seja,	  o	  qipao	  estava	  ao	  serviço	  de	  uma	  imagem	  responsável	  e	  bem	  educada.	  
	  
De	   igual	  modo,	   as	  donas	  de	   casa	  não	  vestiam	  qipao	   para	  mostrar	   a	   sua	  beleza	   física	  
mas	   para	   transmitirem	   uma	   imagem	   de	   boa	   esposa	   e	   mãe.	   Essas	   mulheres	   não	  
estavam	   num	   papel	   dependente,	   sendo	   apoiadoras	   e	   educadoras,	   com	   uma	  
independência	  relativa.	  Este	  é	  um	  dos	  motivos	  pelos	  quais	  se	  atribui	  ao	  qipao	  um	  senso	  
de	  progresso.	  
	  
Em	  resumo,	  pessoas	  de	  diferentes	  áreas	  escolhiam	  estilos	  distintos	  de	  qipao,	  de	  acordo	  
com	  a	  sua	  própria	  maneira	  de	  se	  expressarem	  e	  a	  imagem	  que	  pretendiam	  transmitir,	  
criando	  uma	  autoidentidade	  social.	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Tendo	   em	   conta	   estes	   diferentes	   objetivos	   e	   vendo	   também	   este	   traje	   como	   um	  
produto	   cultural,	   importa	   destacar	   que	   o	   padrão	   do	   qipao	   foi	   sofrendo	   inúmeras	  
alterações	  ao	  longo	  da	  história.	  O	  padrão	  típico	  da	  dinastia	  Ming	  era	  realista	  e	  também	  
muito	  requintado.	  Na	  dinastia	  seguinte,	  Qing,	  o	  padrão	  tornou-­‐se	  mais	  abstrato.	   	  
	  
O	   qipao	   como	   que	   se	   tornou	   uma	   tela,	   pronta	   para	   receber	   um	   desenho	   ou	   uma	  
pintura.	  Esta	  expressão	  artística	  em	  tecido	  envolveu,	  em	  qualquer	  época,	   implicações	  
culturais	   e	   filosóficas,	   que	   vão	   muito	   para	   além	   da	   estética,	   como	   teremos	  
oportunidade	  de	  analisar	  de	  seguida.	   	  
	  
Por	  exemplo,	  o	  padrão	  da	  “flor	  de	  cinco	  sortes	  (morcegos)	  e	  da	  longevidade”	  tem,	  no	  
centro	  da	  flor,	  o	  carácter	  chinês	  de	  longevidade寿	   (shòu).	  Os	  cinco	  morcegos	  voam	  em	  
torno	   dele.	   A	   palavra	   morcego	   traduz-­‐se	   em	   chinês	   como	   蝠	   (fú),	   cuja	   pronúncia	  
coincide	  com	  a	  do	  carácter 福(fú),	  que	  significa	  sorte.	  Assim,	  este	  padrão	  é	  usado	  para	  
representar	   a	   harmonia	   e	   a	   longevidade,	   pelo	   que	   os	   idosos	   gostam	   de	   usar	   este	  
padrão	  no	  seu	  qipao.	  
	  
	  
Ilustração	  36:	  O	  padrão	  da	  “flor	  de	  cinco	  sortes	  (morcegos)	  e	  da	  longevidade”63	  
                                                
63 Cf.	   http://image.baidu.com/i?ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&ipn=d&word= 五 福 捧 寿 旗 袍
&step_word=&pn=3&spn=0&di=98900545381&pi=&rn=1&is=&istype=2&ie=utf-­‐8&oe=utf-­‐8&in=13254&cl=2&lm=-­‐1
&st=-­‐1&cs=1214189516%2C337975960&os=4165924282%2C370249208&adpicid=0&ln=109&fr=&fmq=1423841111
998_R&ic=0&s=&se=1&sme=0&tab=&width=&height=&face=0&ist=&jit=&cg=&objurl=http%3A%2F%2Fimgditan201
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O	  padrão	  da	  “flor	  e	  das	  pegas	  que	  anunciam	  a	  primavera”	  
	  
O	  principal	  componente	  deste	  padrão	  é	  a	  peónia,	  a	  flor	  nacional	  da	  China.	  As	  pegas	  no	  
ramo	   da	   peónia	   são	   "pássaros	   felizes"	   em	   chinês,	   que	   cantam	   e	   brincam	   com	   as	  
borboletas.	  Este	  padrão	  é	  usado	  para	  representar	  boa	  sorte	  e	  felicidade.	  
	  
	  
	  
Ilustração	  37:	  O	  padrão	  da	  “flor	  e	  das	  pegas	  que	  anunciam	  a	  primavera”64	  
 
 
                                                                                                                                          
1.cang.com%2F201003%2F28%2F2010032813231910940383.JPG&fromurl=ippr_z2C%24qAzdH3FAzdH3Fooo_z%26
e3Bvwg2_z%26e3Bv54AzdH3Fp6w1jAzdH3Ffi5o-­‐bdd8dm-­‐d_z%26e3Bip4s.	  
64 Cf.www.google.pt/imgres?imgurl=http://cloud.idreammart.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab
33525d08d6e5fb8d27136e95/2/1/21384525_10.jpg&imgrefurl=http://www.idreammart.com/periwing-­‐ladies-­‐gold-­‐
brocade-­‐tree-­‐magpie-­‐landscape-­‐print-­‐cocktail-­‐cheongsam-­‐21384525.html&h=1275&w=850&tbnid=Tou4nMgOAAs_
EM:&zoom=1&docid=kCwMT1ycL0buuM&itg=1&ei=SC_eVKiWNYuxUZeOgcAB&tbm=isch&ved=0CCkQMygDMAM&
biw=1240&bih=645.	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O	  padrão	  de	  “Dois	  patos	  mandarins	  a	  brincar	  na	  água”	  
	  
Os	   patos	   mandarins	   são	   Yuan-­‐yang	   (鸳鸯,	   yuān	   yāng)	   e	   considerados,	   na	   cultura	  
chinesa,	  como	  símbolo	  de	  carinho	  e	  fidelidade	  conjugal	  uma	  vez	  que,	  após	  acasalarem,	  
se	  mantêm	  juntos	  para	  o	  resto	  da	  vida.	  
	  
Um	   provérbio	   chinês	   usa	   o	   pato	   mandarim	   como	   metáfora:	   "Dois	   patos	   mandarins	  
brincando	   na	   água"	   (鸳鸯戏水,	   yuān	   yāng	   xì	   shuǐ).	   O	   pato	   mandarim	   é	   também	  
utilizado	   nos	   casamentos	   chineses,	   precisamente	   para	   simbolizar	   a	   felicidade	   e	   a	  
fidelidade	  conjugal.	  A	  razão	  para	  esta	  metáfora	  é	  que,	  ao	  contrário	  de	  outras	  espécies	  
de	  patos,	  este	  permanece	  com	  a	  parceira	  com	  a	  qual	  acasalou	  até	  que	  os	  ovos	  ecludam,	  
chegando	  a	  auxiliar	  no	  cuidado	  com	  as	  crias.	  Por	  isso,	  os	  chineses	  gostam	  de	  usar	  este	  
padrão	  no	  seu	  qipao	  para	  representar	  a	  vida	  familiar.	  
	  
	  
Ilustração	  38:	  O	  padrão	  dos	  “dois	  patos	  mandarins	  a	  brincar	  na	  água”65	  
                                                
65 	   Cf.	   http://image.baidu.com/i?ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&ipn=d&word= 鸳 鸯 戏 水 旗 袍
&step_word=&pn=35&spn=0&di=289198211621&pi=&rn=1&is=&istype=2&ie=utf-­‐8&oe=utf-­‐8&in=23220&cl=2&lm=
-­‐1&st=-­‐1&cs=3536169570%2C1020445926&os=1080229597%2C24109161&adpicid=0&ln=859&fr=&fmq=14238439
25083_R&ic=0&s=&se=1&sme=0&tab=&width=&height=&face=0&ist=&jit=&cg=&objurl=http%3A%2F%2Fd02.res.m
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O	  padrão	  do	  dragão	  chinês	  
	  
O	  dragão	   chinês	  ou	  dragão	  oriental	   é	  uma	  criatura	  mitológica,	  bastante	  diferente	  do	  
ocidental,	  sendo	  a	  soma	  de	  vários	  animais	  místicos:	  olhos	  de	  tigre,	  corpo	  de	  serpente,	  
patas	  de	  águia,	  chifres	  de	  veado,	  orelhas	  de	  boi,	  bigodes	  de	  carpa,	  etc.	  Historicamente,	  
o	   dragão	   era	   o	   símbolo	   do	   imperador	   da	   China.	   No	   entanto,	   atualmente,	   tem	   uma	  
conotação	  agressiva,	  simbolizando	  a	  sabedoria,	  a	  ambição	  e	  o	  sucesso.	  Ao	  contrário	  do	  
dragão	   ocidental,	   que	   é	   representado	   geralmente	   como	  mau,	   o	   dragão	   chinês	   é	   um	  
poderoso	  símbolo	  do	  poder	  auspicioso,	  no	  folclore	  e	  na	  arte	  chineses.	   	  
	  
Hoje	  em	  dia,	  muito	  chineses	  escolhem	  o	  padrão	  do	  dragão	  chinês	  para	  o	  seu	  qipao,	  por	  
alusão	   a	   inúmeros	   provérbios	   que	   lhe	   fazem	   referência.	   Por	   exemplo:	   "Esperando	   o	  
único	   filho	  virar	  dragão"	   (ser	   tão	  bem	  sucedido	  e	  poderoso	  como	  um	  dragão).	  Vários	  
mitos	   chineses	   usam	   ainda	   o	   termo	   "descendentes	   do	   dragão"	   como	   símbolo	   de	  
identidade	  étnica.	  
	  
                                                                                                                                          
eilishuo.net%2Fpicdetail%2Fa%2Fd7%2Fdc%2Fc582da82f9c99a0bd70d84e2cb71_640_960_2_1.jpeg&fromurl=ippr_
z2C%24qAzdH3FAzdH3Fojkwrr_z%26e3B4jtstfi75_z%26e3Bv54AzdH3Ffiw6jAzdH3F8a9llcn90m.	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Ilustração	  39:	  O	  padrão	  do	  dragão	  chinês66	  
	  
	  
O	  padrão	  dos	  quatro	  cavalheiros	  
	  
Os	  quatro	   senhores	  ou	  cavalheiros	   refere-­‐se,	  na	  cultura	  chinesa,	  as	  quatro	  plantas:	  a	  
flor	   da	   ameixoeira,	   a	   orquídea,	   o	   bambu	   e	   o	   crisântemo.	   Como	   eles	   representam	   as	  
quatro	  estações	  (a	  primeira	  representa	  o	  inverno,	  a	  orquídea	  representa	  a	  primavera,	  o	  
bambu	   representa	   o	   verão	   e	   o	   crisântemo	   o	   outono),	   são	   usados	   para	   descrever	   a	  
sucessão	  das	  mesmas	  ao	  longo	  do	  ano.	  
	  
	  
	  
                                                
66 Cf.www.google.pt/imgres?imgurl=http://i01.i.aliimg.com/wsphoto/v0/1967431905_4/2014-­‐Chinese-­‐wedding-­‐trad
itions-­‐dress-­‐red-­‐wedding-­‐dress-­‐Cheongsam-­‐Top-­‐Dragon-­‐pattern-­‐QP-­‐109.jpg&imgrefurl=http://www.aliexpress.com/
item/2014-­‐Chinese-­‐wedding-­‐traditions-­‐dress-­‐red-­‐wedding-­‐dress-­‐Cheongsam-­‐Top-­‐Dragon-­‐pattern-­‐QP-­‐109/19674319
05.html&h=1125&w=750&tbnid=Dv-­‐6X9PLurDc2M:&zoom=1&docid=NlEZG8p3yuwu0M&ei=CjreVLLAFsGgUsv0gKAP
&tbm=isch&ved=0CCoQMygEMAQ&biw=1240&bih=645.	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O	  padrão	  da	  flor	  de	  ameixoeira	   	  
	  
A	  flor	  de	  ameixoeira	  é	  uma	  das	  flores	  mais	  queridas	  na	  China,	  sendo	  frequentemente	  
representada	   na	   cultura	   e	   poesia	   chinesas	   ao	   longo	   dos	   séculos.	   As	   flores	   de	  
ameixoeira	  são	  tão	  amadas	  porque	  florescem	  de	  forma	  vibrante	  no	  meio	  da	  neve	  do	  
inverno,	   exalando	   uma	   elegância	   etérea,	   enquanto	   a	   sua	   fragrância	   é	   notada	  
sutilmente	  no	  ar,	  até	  mesmo	  nos	  dias	  mais	  frios	  do	  ano.	   	  
	  
Portanto,	   o	   qipao	   com	   este	   padrão	   simboliza	   a	   perseverança	   e	   a	   esperança,	   mas	  
também	   a	   beleza,	   pureza	   e	   transitoriedade	   da	   vida.	   No	   confucionismo,	   a	   flor	   de	  
ameixoeira	  representa	  os	  princípios	  e	  valores	  da	  virtude.	  Ao	  mesmo	  tempo,	  esta	  flor	  é	  
vista	  como	  um	  prenúncio	  da	  primavera.	  Em	  suma,	  o	  qipao	  com	  este	  padrão	  simboliza	  
resistência	  e	  perseverança	  face	  à	  adversidade	  (simbolizado	  pelo	  rigoroso	  inverno).	  
	  
	  
Ilustração	  40:	  O	  padrão	  da	  flor	  de	  ameixoeira67	  
                                                
67Cf.www.google.pt/imgres?imgurl=http://img.alibaba.com/img/pb/734/682/529/529682734_321.jpg&imgrefurl=ht
tp://pt.aliexpress.com/item/Selling-­‐traditional-­‐Chinese-­‐cotton-­‐Pomo-­‐the-­‐plum-­‐blossom-­‐improved-­‐fashion-­‐summer-­‐
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O	  padrão	  da	  orquídea	  
	  
A	  orquídea,	  outro	  dos	  "quatro	  cavalheiros",	  desempenha	  um	  papel	  tão	  importante	  na	  
cultura	   tradicional	   chinesa	   que	   é	   mesmo	   considerado	   como	   um	   modelo	   de	  
comportamento.	   A	   orquídea	   é	   conhecida	   pela	   sua	   fragrância	   delicada.	   Antigamente,	  
era	  usada	  para	  representar	  o	  eremita,	  um	  cavalheiro	  que	  não	  busca	  dinheiro	  ou	  fama,	  
que	   fica	   longe	   da	   política,	   a	   fim	   de	   manter	   a	   sua	   personalidade	   íntegra.	   Assim,	   as	  
pessoas	  usam	  o	  padrão	  da	  orquídea	  no	  qipao	  para	  representar	  a	  sua	  própria	  nobreza.	   	  
	  
	  
	  
Ilustração	  41:	  O	  padrão	  da	  orquídea68	   	  
 
                                                                                                                                          
cheongsam-­‐dress-­‐daily-­‐cheongsam/677395957.html&h=1125&w=750&tbnid=rxCPKlRpnP_prM:&zoom=1&docid=P7
kdwK0U3ShTRM&itg=1&ei=M4vfVPnGLszsUtPBg4AG&tbm=isch&ved=0CCMQMygBMAE&biw=1240&bih=645.	  
68 www.google.pt/imgres?imgurl=http://i00.i.aliimg.com/img/pb/343/707/749/749707343_370.jpg&imgrefurl=http:
//pt.aliexpress.com/item/ChiPao-­‐Qi-­‐Pao-­‐Chinese-­‐Traditional-­‐Embroide-­‐Dress-­‐Orchid-­‐Flower-­‐Cheongsam-­‐DiC/12452
59521.html&h=782&w=600&tbnid=Z4WQ2a4u02GLEM:&zoom=1&docid=dIqNkb1fIQFkRM&itg=1&ei=O7TfVKfcEcL8
UKa_gPAP&tbm=isch&ved=0CCQQMygCMAI&biw=1240&bih=645.	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O	  padrão	  do	  bambu	  
	  
O	  bambu	  é	  um	  símbolo	  da	  retidão	  na	  China.	  Em	  harmonia	  com	  as	  características	  desta	  
planta	  (honestidade,	  tenacidade...),	  o	  qipao	  com	  este	  padrão	  é	  usado	  para	  representar	  
a	   integridade	   e	   a	   simplicidade.	  Os	   chineses	   pensam	  que	   para	   ser	   um	   cavalheiro,	   um	  
homem	   não	   precisa	   ser	   fisicamente	   forte,	   mas	   deve	   ser	   mentalmente	   forte	   e	  
perseverante.	   Assim	   como	   o	   bambu	   é	   oco	   no	   seu	   âmago,	   o	   homem	   deve	   abrir	   seu	  
coração	   para	   aceitar	   qualquer	   coisa	   e	   nunca	   revelar	   arrogância	   ou	   preconceito.	   Os	  
chineses	  bordam	  aquela	  planta	  no	  qipao	  para	  elogiarem	  pessoas	  com	  as	  qualidades	  do	  
bambu	  e	  expressarem	  a	  sua	  compreensão	  de	  como	  um	  verdadeiro	  cavalheiro	  deve	  ser.	  
	  
	  
	  
Ilustração	  42:	  O	  padrão	  do	  bambu69	  
	  
                                                
69 Cf.http://www.google.pt/imgres?imgurl=http://www.elegente.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78
eab33525d08d6e5fb8d27136e95/2/0/20349348018-­‐1.jpg&imgrefurl=http://www.elegente.com/embroidered-­‐bam
boo-­‐long-­‐cheongsam-­‐dresses.html&h=800&w=800&tbnid=rQcKLFyfyqIwFM:&zoom=1&docid=XPmhYfJdAwsNzM&e
i=6JPfVKHrIMauU77QgcgF&tbm=isch&ved=0CCYQMygAMAA&biw=1240&bih=645.	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O	  padrão	  do	  crisântemo	   	  
	  
Tendo	   o	   crisântemo	   um	   carácter	   inflexível,	   o	   qipao	   com	   este	   padrão	   é	   usado	   para	  
representar	  a	  fidelidade	  e	  a	  nobreza.	  Na	  China,	  o	  crisântemo	  também	  se	  chama	  "flor	  da	  
longevidade",	   por	   isso,	   o	   qipao	   com	   este	   padrão	   também	   representa	   boa	   saúde	   e	  
longevidade.	  Para	  além	  disso,	  a	  palavra	  crisântemo	  traduz-­‐se	  em	  chinês	  como	   菊	   (Jú),	  
cuja	  pronúncia	  coincide	  com	  a	  do	  carácter 居	   (Jū),	  que	  significa	  um	  bom	  augúrio	  para	  
uma	  vida	  longa	  e	  próspera.	  
	  
	  
	  
Ilustração	  43:	  O	  padrão	  do	  crisântemo70	  
	  
                                                
70 Cf.	   http://image.baidu.com/i?ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&ipn=d&word= 菊 花 旗 袍
&step_word=&pn=43&spn=0&di=25774519680&pi=&rn=1&is=&istype=&ie=utf-­‐8&oe=utf-­‐8&in=5664&cl=2&lm=-­‐1&
st=&cs=2601083002%2C4062740193&os=2408982422%2C3366136716&adpicid=0&ln=1987&fr=bk&fmq=14239482
87253_R&ic=&s=&se=&sme=0&tab=&width=&height=&face=&ist=&jit=&cg=&objurl=http%3A%2F%2Ftu.webps.cn%
2Ftb%2Fimg%2F2%2FT1idJcFA0aXXXXXXXX_!!0-­‐item_pic.jpg&fromurl=ippr_z2C%24qAzdH3FAzdH3Fooo_z%26e3Boj
krf_z%26e3BvgAzdH3Fpk8l8clnbAzdH3F.	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QIPAO	  DE	  HOJE	  NA	  CHINA	  E	  NO	  MUNDO:	   	  
DA	  TRADIÇÃO	  À	  MODERNIDADE	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Nos	  últimos	  anos, a reputação	  do	  qipao melhorou	  gradualmente,	  na	  China	  e	  no	  mundo.	  
Aquele	  traje	  pode	  ser	  visto	  em	  vários	  programas	  de	  televisão	  e	  em	  muitos	   filmes	  em	  
língua	  chinesa,	  nomeadamente	  Lust,	  Caution,	  Rouge,	  The	  Flowers	  of	  Shanghai,	  Center	  
Stage,	  Eighteen	  Springs,	  e	  In	  The	  Mood	  for	  Love.	  Em	  festivais	  de	  cinema	  internacionais,	  
como	  os	  Óscares,	  os	  festivais	  de	  Veneza	  ou	  Cannes,	  no	  concurso	  de	  Miss	  Mundo,	  e	  em	  
competições	  internacionais	  de	  moda,	  qipao	  é	  sinónimo	  de	  China.	   	  
	  
O	   qipao	   é	   a	   primeira	   escolha	   de	   muitas	   atrizes	   chinesas,	   para	   assistirem	   a	   eventos	  
importantes.	  É	  o	  caso	  da	  estrela	  internacional	  Gong	  Li71	   que	  participou	  no	  Festival	  de	  
Cannes	  em	  2000,	  com	  um	  clássico	  qipao	  vermelho. Na	  cultura	  tradicional,	  os	  chineses	  
pertencem	   ao	   vermelho	   e	   geralmente	   usa-­‐se	   esta	   cor	   em	   casamentos	   e	   outros	  
momentos	   importantes,	   por	   estar	   associado	   à	   sorte,	   como	   tivemos	   oportunidade	   de	  
referir	  no	  capítulo	  anterior.	  
	  
	  
Ilustração	  44:	  Gong	  Li	  no	  Festival	  de	  Cannes72	  
                                                
71	   Gong	  Li	  (巩俐)	  é	  uma	  famosa	  atriz	  chinesa. NdT	  
72 Cf.	   http://image.baidu.com/i?ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&ipn=d&word= 巩 俐 红 色 旗 袍
&step_word=&pn=13&spn=0&di=89367009380&pi=&rn=1&is=&istype=2&ie=utf-­‐8&oe=utf-­‐8&in=18776&cl=2&lm=-­‐
1&st=-­‐1&cs=4147966127%2C3175238117&os=4103144318%2C1977578218&adpicid=0&ln=263&fr=&fmq=1426269
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Em	  2010,	  também	  no	  Festival	  de	  Cannes,	  Fan	  Bingbing73 vestiu	  um	  qipao	  amarelo	  de	  
alta	  costura	  e	  uma	  só	  manga,	  com	  o	  padrão	  do	  dragão	  chinês,	  que	  tem	  uma	  conotação	  
forte,	  associada	  à	  sabedoria	  e	  ao	  sucesso.	   	  
	  
Reforcemos	   que	   a	   roupa	   amarela	   começou	   por	   ser	   proibida	   na	   China,	   sendo	   de	   uso	  
exclusivo	   do	   imperador,	   para	   representar	   o	   seu	   poder.	   Só	   após	   a	   revolução	   do	  
vestuário	  ordenada	  por	  Yuan	  Shikai,	  os	  chineses	  puderam	  usar	  a	  cor	  amarela.	  
	  
A	   moda	   reinventou	   o	   qipao,	   que	   hoje	   não	   só	   apresenta	   padrões	   sofisticados	   como	  
novas	  conceções,	  nomeadamente	  a	   saia	  qipao.	  Em	  sentido	  estrito,	  estas	  novas	  peças	  
não	   poderiam	   ser	   consideradas	   qipao,	   uma	   vez	   que	   lhes	   falta	   os	   três	   elementos	  
determinantes:	   colarinho,	   lapela	   e	   fenda.	   No	   entanto,	   as	   pessoas	   associam	   estas	  
criações	  ao	  qipao.	  
	  
	  
Ilustração	  45:	  Fan	  Bingbing	  no	  Festival	  de	  Cannes	  (2010)	  e	  em	  Paris	  (2011).74	  
                                                                                                                                          
266283_R&ic=0&s=&se=1&sme=0&tab=&width=&height=&face=0&ist=&jit=&cg=&objurl=http%3A%2F%2Fwww.chi
nadaily.com.cn%2Fhqgj%2Fjryw%2F201205%2F7c6ca5aa8de63a261121f455d14e7e35.jpg&fromurl=ippr_z2C%24qA
zdH3FAzdH3Fooo_z%26e3Bvitgw1wtsy_z%26e3Bv54_z%26e3BvgAzdH3Fiq23AzdH3F36yoAzdH3Fda8d-­‐ac-­‐d9AzdH3F
v5gpjgp_cll0mml_9_z%26e3Bip4s.	  
73	   Fan	  Bingbing	  (范冰冰)	  é	  uma	  atriz	  chinesa	  famosa. NdT	  
74 	   Cf.http://image.baidu.com/i?ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&ipn=d&word= 巩 俐 红 色 旗 袍
&step_word=	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A	  famosa	  metragem	   “Disponível	  Para	  Amar”	   (Título	  original:	  In	  The	  Mood	  For	  Love)	  
é	   um	   filme	   chinês	   distinguido	   com	   diversos	   prémios,	   dirigido	   e	   escrito	   por	   Wong	  
Kar-­‐Wai	  e	  lançado	  no	  ano	  2000.	  Neste	  filme,	  a	  personagem	  Su	  Li-­‐zhen	  (Maggie	  Cheung)	  
domina	  o	  público	  com	  os	  seus	  qipao.	   	  
	  
Com	  um	  ar	  elegante,	  temperamento	  nobre	  e	  uma	  figura	  refinada,	  ela	  dá	  a	  conhecer	  o	  
estilo	  das	  mulheres	  de	  Xangai,	  através	  de	  23	  qipao	  diferentes.	  Tanto	  a	  beleza	  exterior	  
como	  a	  interior	  são	  necessárias	  para	  vestir	  um	  qipao	  com	  elegância,	  e	  Maggie	  Cheung,	  
com	  o	  seu	  charme	  e	  qualidades	  únicas,	  é	  um	  modelo	  perfeito	  para	  o	  traje.	  
	  
	  
Ilustração	  46:	  Su	  Li-­‐zhen	  (Maggie	  Cheung)	  no	  filme	   “Disponível	  Para	  Amar”75	  
                                                                                                                                          
&pn=13&spn=0&di=89367009380&pi=&rn=1&is=&istype=2&ie=utf-­‐8&oe=utf-­‐8&in=18776&cl=2&lm=-­‐1&st=-­‐1&cs=4
147966127%2C3175238117&os=4103144318%2C1977578218&adpicid=0&ln=263&fr=&fmq=1426269266283_R&ic
=0&s=&se=1&sme=0&tab=&width=&height=&face=0&ist=&jit=&cg=&objurl=http%3A%2F%2Fwww.chinadaily.com.
cn%2Fhqgj%2Fjryw%2F201205%2F7c6ca5aa8de63a261121f455d14e7e35.jpg&fromurl=ippr_z2C%24qAzdH3FAzdH3
Fooo_z%26e3Bvitgw1wtsy_z%26e3Bv54_z%26e3BvgAzdH3Fiq23AzdH3F36yoAzdH3Fda8d-­‐ac-­‐d9AzdH3Fv5gpjgp_cll0
mml_9_z%26e3Bip4s.	  
75 	   Cf.	   http://image.baidu.com/i?ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&ipn=d&word=花样年华&step_word=	  
&pn=0&spn=0&di=5899133130&pi=&rn=1&is=&istype=&ie=utf-­‐8&oe=utf-­‐8&in=1953&cl=2&lm=-­‐1&st=&cs=363225
1740%2C3817814193&os=2563789822%2C1790793953&adpicid=0&ln=1000&fr=&fmq=1426272488855_R&ic=&s=
&se=&sme=0&tab=&width=&height=&face=&ist=&jit=&cg=&objurl=http%3A%2F%2Fimg.topit.me%2Fo%2F201008
%2F03%2F12808083321009.jpg&fromurl=ippr_z2C%24qAzdH3FAzdH3Fooo_z%26e3Bp5rtp_z%26e3B4jAzdH3Ftpj4A
zdH3Fm0l0dd.	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Ilustração	  47:	  Su	  Li-­‐zhen	  (Maggie	  Cheung)	  no	  filme	   “Disponível	  Para	  Amar”76	  
 
	  
Ilustração	  48:	  Su	  Li-­‐zhen	  (Maggie	  Cheung)	  no	  filme	   “Disponível	  Para	  Amar”77	  
                                                
76 Cf.	   http://image.baidu.com/i?ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&ipn=d&word=花样年华 &step_word=	  
&pn=11&spn=0&di=57529726650&pi=&rn=1&is=&istype=&ie=utf-­‐8&oe=utf-­‐8&in=25070&cl=2&lm=-­‐1&st=&cs=788
10829%2C2385622661&os=2561484826%2C731503878&adpicid=0&ln=1000&fr=&fmq=1426272488855_R&ic=&s=
&se=&sme=0&tab=&width=&height=&face=&ist=&jit=&cg=&objurl=http%3A%2F%2Fd01.res.meilishuo.net%2Fpic%
2F_o%2F85%2F16%2F816ce7cb01c061353419b9806914_500_358.jpg%3Ffrm%3Dout_pic&fromurl=ippr_z2C%24qA
zdH3FAzdH3Fooo_z%26e3B4jtstfi75_z%26e3Bv54AzdH3Ffiw6jAzdH3Fdab8bda9d.	  
77 Cf.	   http://image.baidu.com/i?ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&ipn=d&word= 花 样 年 华
&step_word=&pn=4&spn=0&di=16255538420&pi=&rn=1&is=&istype=&ie=utf-­‐8&oe=utf-­‐8&in=8225&cl=2&lm=-­‐1&s
t=&cs=2645314574%2C2313147216&os=1260994252%2C402895649&adpicid=0&ln=1000&fr=&fmq=14262724888
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Em	  2007,	  foi	  lançado	  outro	  filme	  que	  se	  tornou	  um	  êxito:	  Lust,	  Caution78.	  Dirigido	  por	  
Ang	  Lee,	  o	   filme	   faz	   sobressair	  a	  beleza	  da	  atriz	  Tang	  Wei.	  Os	  qipao	  usados	  pela	   sua	  
personagem	  estão	  em	  perfeita	  harmonia	  com	  a	  sua	   figura	  e	  personalidade:	  o	  guarda	  
roupa	   inclui	   peças	   muito	   elegantes,	   refinadas	   e	   sensuais,	   realçando	   a	   graça	   das	  
mulheres	  chinesas	  entre	  1930	  e	  1940. 
	  
	  
Ilustração	  49:	  Tang	  Wei	  em	  "Lust,	  Caution”79	  
 
 
                                                                                                                                          
55_R&ic=&s=&se=&sme=0&tab=&width=&height=&face=&ist=&jit=&cg=&objurl=http%3A%2F%2Fcdn.duitang.com
%2Fuploads%2Fitem%2F201404%2F26%2F20140426103702_w3f4U.jpeg&fromurl=ippr_z2C%24qAzdH3FAzdH3Foo
o_z%26e3B17tpwg2_z%26e3Bv54AzdH3Frj5rsjAzdH3F4ks52AzdH3F899lan0lcAzdH3F1jpwtsAzdH3F.	  
78 Lust,	  Caution	  (色戒). NdT 
79 Cf.	   http://image.baidu.com/i?ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&ipn=d&word= 色 戒 %20 旗 袍
&step_word=&pn=0&spn=0&di=21026240070&pi=&rn=1&is=&istype=2&ie=utf-­‐8&oe=utf-­‐8&in=29198&cl=2&lm=-­‐1
&st=-­‐1&cs=295133523%2C1370461395&os=3745277280%2C2231109961&adpicid=0&ln=1000&fr=&fmq=14262770
58007_R&ic=0&s=&se=1&sme=0&tab=&width=&height=&face=0&ist=&jit=&cg=&objurl=http%3A%2F%2Frs.bift.edu
.cn%2Fstatic%2Fupload%2Freslib%2F%25D6%25D0%25B9%25FA%25C6%25EC%25C5%25DB%2F%25C6%25EC%25C
5%25DB%25D2%25D5%25CA%25F5%2F%25C6%25EC%25C5%25DB%25D3%25EB%25D3%25B0%25CA%25D3%2F%2
5D3%25B0%25CA%25D3%25BE%25E7%25C6%25EC%25C5%25DB%25D4%25EC%25D0%25CD%2F%25A1%25B6%25
C9%25AB%25BD%25E4%25A1%25B7%2F%25CC%25C0%25CE%25A8%25A1%25B6%25C9%25AB%25BD%25E4%25A
1%25B7%25C6%25EC%25C5%25DB%25D4%25EC%25D0%25CD2.jpg&fromurl=ippr_z2C%24qAzdH3FAzdH3F6f_z%26
e3Bktup_z%26e3Bj17_z%26e3BvgAzdH3FP5fpAzdH3Fz2qrAzdH3Faaaaadaaaa90AzdH3FI4w2jAzdH3Fldm%3Fv51j%3
Daaaaadaaaa90	  e	  http://image.baidu.com/i?ct=503316480&z=3&tn=baiduimagedetail&ipn=d&word=色戒%20旗袍
&step_word=&pn=1&spn=0&di=28674725750&pi=&rn=1&is=&istype=2&ie=utf-­‐8&oe=utf-­‐8&in=14429&cl=2&lm=-­‐1
&st=-­‐1&cs=2573303505%2C1792201617&os=677842538%2C214544814&adpicid=0&ln=1000&fr=&fmq=142627705
8007_R&ic=0&s=&se=1&sme=0&tab=&width=0&height=0&face=0&ist=&jit=&cg=&objurl=http%3A%2F%2Fnews.xin
huanet.com%2Ffinance%2F2013-­‐08%2F29%2F11114125264801_781d.jpg&fromurl=ippr_z2C%24qAzdH3FAzdH3Fgj
of_z%26e3Bxtgi7wgjp_z%26e3Bv54AzdH3FutgwgvjAzdH3Fda8n-­‐abAzdH3FdlAzdH3F1_8dcdm9ba8_9_z%26e3Bip4.	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Concursos	  de	  "Miss	  Cheongsam"	  
	  
Dada	  a	  popularidade	  do	  qipao,	  não	  é	  surpreendente	  saber	  que	  se	  realizam	  concursos	  
de	  "Miss	  Cheongsam"	  em	  países	  asiáticos,	  incluindo	  na	  China.	  Em	  2012,	  a	  vencedora	  do	  
concurso	   chinês	   foi	   a	   belíssima	  Wang	   Yili	   (Ilustração	   50).	   Este	   concurso	   chamou	   a	  
atenção	  de	  pessoas	  de	  todo	  o	  mundo	  para	  o	  qipao,	  reconhecimento	  que	  sairia	  muito	  
reforçado	  com	  a	  organização	  de	  um	  concurso	  de	  Miss	  Cheongsam	  a	  nível	  internacional,	  
num	  futuro	  próximo.	  
	  
	  
Ilustração	  50:	  A	  vencedora	  do	  Miss	  Cheongsam	  2012,	  Wang	  Yili80	  
 
                                                
80 Cf.https://www.google.pt/search?biw=1240&bih=645&tbm=isch&sa=1&q=wangyili+cheongsam&oq=wangyili+che
ongsam&gs_l=img.3...3733.7459.0.7586.7.7.0.0.0.0.92.506.7.7.0.msedr...0...1c.4.62.img..6.1.92.8a-­‐Oo0M1gOw#img
rc=mbwwsBfICZy2WM%253A%3BNYZV_oKen5h8fM%3Bhttp%253A%252F%252Fs1.hubimg.com%252Fu%252F7861
940_f520.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fgoodguy.hubpages.com%252Fhub%252FThe-­‐Eternal-­‐Elegant-­‐Cheongsam
%3B520%3B795.	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O	  ao	  dai	  
	  
O	  "ao	  dai"	  é	  um	  traje	  vietnamita	  típico.	  Dada	  a	  influência	  da	  China	  na	  cultura	  e	  história	  
do	   Vietname,	   o	   ao	   dai	   é	   muito	   semelhante	   ao	   qipao.	   Aquele	   vestido	   nacional	  
geralmente	   tem	  duas	  peças:	  um	  vestido	   comprido	   com	  duas	   longas	   fendas	   laterais	  e	  
um	   par	   de	   calças	   fluídas.	   Seja	   chamado	   de	   "ao	   dai"	   ou	   de	  qipao	   vietnamita,	   não	   há	  
dúvida	  de	  que	  este	  é	  um	  vestido	  atraente,	  que	  realça	  a	  figura	  feminina.	  
	  
	  
	  
Ilustração	  51:	  Ao	  dai81	  
	  
	  
	  
                                                
81	   Cf.	   http://image.baidu.com/i?tn=baiduimage&ipn=r&ct=201326592&nc=1&lm=-­‐1&cl=2&ie=utf-­‐8&word=越南奥
黛 &ie=utf-­‐8&istype=2&fm=se0	   e	  
http://image.baidu.com/i?tn=baiduimage&ipn=r&ct=201326592&nc=1&lm=-­‐1&cl=2&ie=utf-­‐8&word= 越 南 奥 黛
&ie=utf-­‐8&istype=2&fm=se0.	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Qipao	  e	  a	  Moda	  Internacional	   	   	   	  
	  
Recentemente,	   muitos	   criadores	   internacionais	   foram	   inspirados	   pelos	   motivos	  
orientais,	  sobretudo	  pela	  elegância	  e	  exotismo	  do	  qipao,	  bem	  como	  a	  sua	  perfeição	  na	  
confeção	  e	  a	   luxuosa	  qualidade	  da	  seda.	  Muitas	  celebridades	  americanas	  e	  europeias	  
usaram	   já	   vestidos	   ao	   estilo	   chinês,	   e	   consequentemente,	   vários	   estilistas	   e	   marcas	  
internacionais	  adotaram	  este	  estilo	  na	  sua	  criação.	   	   	   	  
 
 
Ilustração	  52:	  Catherine	  Zeta	  Jones	  em	  qipao.82	  
                                                
82	   Cf.	  http://image.baidu.com/i?tn=baiduimage&ct=201326592&lm=-­‐1&cl=2&nc=1&ie=utf-­‐8&word=旗袍.	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Ilustração	  53:	  AnnaLynne	  McCord	  em	  qipao83	  
 
 
 
Ilustração	  54:	  Desfile	  de	  moda	  outono-­‐inverno	  2013,	  Milão84	  
                                                
83	   Cf.	  http://image.baidu.com/i?tn=baiduimage&ct=201326592&lm=-­‐1&cl=2&nc=1&ie=utf-­‐8&word=旗袍.	  
84	   Cf.	  http://hk.apple.nextmedia.com/entertainment/art/20130517/18262435.	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A	  moda	  é,	  como	  oportunamente	  se	  referiu,	  um	  comportamento,	  isto	  é,	  a	  forma	  como	  
uma	  determinada	  sociedade,	  num	  determinado	  momento	  histórico,	  se	  expressa.	  Para	  
além	  do	  sentido	  estético,	  a	  moda	  está	   também	  associada	  à	  efemeridade.	  Contudo,	  o	  
qipao	   permaneceu	   bastante	   coerente	   ao	   longo	   dos	   séculos	   em	   que	   a	   dinastia	  Qing	  
esteve	   no	   poder,	   apesar	   das	   mudanças	   dramáticas	   vividas	   no	   mundo,	   como	   o	  
Renascimento	  italiano	  ou	  a	  descoberta	  das	  Américas,	  por	  Cristóvão	  Colombo.	  
	  
O	   isolamento	   da	   China	   naquele	   período	   terá	   sido	   determinante	   para	   manter	   esta	  
preciosa	  herança.	  Já	  no	  século	  XX,	  o	  qipao	  sofreu	  várias	  transformações,	  que	  refletem	  
as	  mudanças	  pelas	  quais	  a	  própria	  China	  passou.	  Hoje,	  ele	  não	   só	   representa	  o	   traje	  
feminino	  chinês,	  mas	  também	  se	  tornou	  um	  símbolo	  do	  Oriente.	  Embora	  em	  Portugal	  
exista	   pouca	   bibliografia	   e	   informação	   sobre	   o	   qipao,	   e	   cada	   vez	   menos	   pessoas	   o	  
vistam	  no	  quotidiano,	  gostaria	  de	  contribuir	  para	  um	  maior	  conhecimento	  quer	  sobre	  a	  
sua	  história,	  quer	  sobre	  o	  seu	  valor	  cultural.	   	  
	  
De	  um	  ponto	  de	  vista	  histórico,	  o	  qipao	  teve	  origem	  manchu.	  No	  entanto,	  o	  qipao	  que	  
nós	   vemos	   hoje	   é	   uma	   evolução	   das	   roupas	   que	   as	   mulheres	   manchus	   usavam	   na	  
dinastia	  Qing.	  Mais	   especificamente,	   é	   possível	   afirmar	   que	   o	   atual	  qipao	   é	   fruto	   da	  
República	  da	  China	  do	  início	  do	  século	  XX.	   	  
	  
Depois	   da	   conquista	   da	   China	   pelos	   manchus,	   o	   qipao	   entrou	   verdadeiramente	   na	  
história	  do	  império.	  Finalmente	  o	  qipao	  manchu	  tornou-­‐se	  o	  "Qipao	  Qing”,	  atingindo	  o	  
período	  áureo	  já	  após	  a	  génese	  da	  República	  da	  China.	  Independentemente	  da	  idade	  e	  
região,	   todas	   as	   mulheres	   vestiam	   qipao,	   que	   se	   desenvolveu	   como	   um	   vestuário	  
distintivo	  e	  se	  tornou	  um	  símbolo	  do	  estatuto	  da	  mulher.	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Gradualmente,	   o	  qipao	   transformou-­‐se	   numa	   força	   e	   numa	  maneira	   da	   cultura	   nova	  
atacar	  a	  velha.	  Com	  a	  introdução	  dos	  conceitos	  de	  liberdade,	  igualdade	  e	  democracia,	  
rejeitou-­‐se	  a	  antiga	  ideologia	  patriarcal,	  com	  o	  qipao	  a	  representar	  uma	  atualização	  da	  
cultura	   tradicional	   chinesa.	  O	  qipao	   adotou	   uma	   estética	   ocidentalizada,	   tornou-­‐se	   o	  
símbolo	  de	  uma	  nova	  era	  e,	  naturalmente,	  quem	  o	  vestia	  era	  considerada	  uma	  mulher	  
democrática	   e	   progressista.	  Mas	   após	   a	   fundação	   da	   RPC,	   vários	   fatores	   causaram	  o	  
declínio	  daquele	  traje	  simbólico	  e,	  hoje,	  cada	  vez	  menos	  pessoas	  o	  vestem	  no	  dia	  a	  dia.	  
	  
Este	  vestido	  pede	  uma	  utilizadora	  com	  um	  corpo	  perfeito,	  por	  exemplo,	  pernas	  bonitas,	  
ventre	   liso,	   cintura	   fina.	   A	   partir	   deste	   ponto	   de	   vista,	   o	   qipao	   tornou-­‐se	   uma	  
ferramenta	  que	   controla	  o	   corpo	  da	  mulher.	   Se	   esta	  quer	   vestir	   o	  qipao,	   ela	   tem	  de	  
melhorar	  a	  sua	  silhueta.	  Se	  na	  sociedade	  feudal	  a	  figura	  feminina	  era	  controlada	  pelas	  
regras	   sociais,	   agora	   as	  mulheres	   controlam	   ativamente	   os	   seus	   próprios	   corpos.	  Ou	  
seja,	  o	  qipao	  deu	  às	  mulheres	  um	  senso	  de	  autoaperfeiçoamento.	  
	  
O	  qipao	  é	  também	  um	  produto	  do	  intercâmbio	  cultural,	  quer	  seja	  o	  produto	  da	  fusão	  
da	   cultura	   han	   com	   a	   cultura	   manchu,	   quer	   seja	   fruto	   da	   combinação	   de	   oriente	   e	  
ocidente.	  Esta	  não	  é	  apenas	  uma	  peça	  de	  roupa,	  mas	  também	  uma	  maneira	  pessoal	  de	  
expressar	  inclinações	  políticas,	  identidades	  sociais	  e	  posições	  culturais.	   	  
	  
Pessoas	  de	  diferentes	  áreas	  escolhiam	  estilos	  distintos	  de	  qipao,	  de	  acordo	  com	  a	  sua	  
personalidade.	   As	   celebridades	   e	   aristocratas,	   cujos	  movimentos	   eram	   anunciados	   e	  
vistos	  por	  todos,	  usavam-­‐nos	  para	  ficarem	  mais	  elegantes,	  mostrando	  a	  sua	  beleza.	  Já	  
as	  mulheres	  intelectuais	  e	  as	  domésticas	  vestiam-­‐no	  em	  prol	  de	  uma	  imagem	  de	  boas	  
profissionais	  ou	  esposas/mães.	  Ou	  seja,	  a	  função	  do	  qipao	   foi	  também	  uma	  metáfora	  
visual	  da	  identidade	  e	  uma	  forma	  visível	  das	  ambições	  pessoais.	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Por	  exemplo,	  na	  comunicação	  social,	  a	  mulher	  que	  veste	  o	  qipao	   será	  definida	  como	  
uma	   mulher	   elegante,	   atraente	   e	   nobre.	   Em	   contexto	   familiar,	   como	   uma	   mulher	  
virtuosa	   e	   generosa.	   E,	   na	   política,	   a	   mulher	   com	   qipao	   é	   definida	   como	   alguém	  
responsável	  e	  forte.	  Por	  fim,	  as	  intelectuais	  que	  vestem	  o	  qipao	  são	  vistas	  como	  sábias	  
e	  previdentes.	   	  
	  
Em	  suma,	  o	  qipao	  expressa	  significados	  diferentes	  em	  circunstâncias	  distintas.	  Como?	  
Através	   de	   diferentes	   designs	   e	   cortes:	   tem	   mangas	   e	   fendas	   compridas	   ou	   curtas,	  
colarinhos	  altos	  ou	  baixos,	  pode	  ter	  rendas,	  cores	  e	  padrões	  muito	  variados.	  Diferentes	  
qipao	   cobrem	   partes	   diferentes	   do	   corpo.	   Assim,	   as	   diferentes	   combinações	   dão	  
sentidos	  visuais	  diversos.	  
	  
Mulheres	  tão	  diferentes	  como	  a	  política	  Soong	  Ching-­‐ling,	  a	  escritora	  Eileen	  Chang	  ou	  
atrizes	   como	   Ruan	   Lingyu	   e	   Tang	   Wei,	   da	   primeira	   metade	   do	   século	   XX,	  
homenagearam	  este	  vestido	  tradicional	  chinês.	  Hoje,	  várias	  personalidades	  continuam	  
a	  usar	  o	  qipao	  (referiu-­‐se,	  por	  exemplo,	  as	  atrizes	  internacionais	  Gong	  Li	  e	  Fan	  Bingbing)	  
e,	  tendo	  em	  conta	  a	  relação	  deste	  com	  a	  arte	  tradicional	  chinesa,	  pode	  esperar-­‐se	  que	  
continue	   a	   ser	   reinventado	   pela	   alta	   costura,	   homenageando	   assim	   a	   identidade	  
chinesa.	  
	  
Desejamos	  que	  o	  presente	  estudo	  seja	  um	  contributo,	  ainda	  que	  modesto,	  para	  que	  se	  
aprecie	  e	  valorize	  esta	  e	  outras	  heranças	  de	  tradição	  chinesa.	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CARTAZ	  DA	  EXPOSIÇÃO	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O	  cartaz	  da	  exposição,	  conceitualizado	  por	  mim	  com	  ajuda	  técnica	  de	  um	  desenhador	  
amigo	  na	  China,	  seguiu	  cinco	  grandes	  linhas	  de	  orientação,	  a	  saber:	  
	  
1. O	   cartaz	   recorre	   às	   cores	   da	   bandeira	   nacional	   portuguesa	   (verde,	   vermelho,	  
amarelo),	  no	  sentido	  de	  homenagear	  Portugal.	   	  
	  
2. O	  qipao	  é	  vermelho	  e	  amarelo,	  a	  mais	  clássica	  combinação	  de	  cores	  da	  China.	  
	  
3. Ao	  longe,	  o	  cartaz	  remete	  para	  a	  imagem	  de	  uma	  porta,	  representando	  o	  qipao	  o	  
buraco	   de	   fechadura.	   Isso	   significa	   que	   para	   aprender	   a	   cultura	   chinesa	   é	  
necessário	  um	  meio,	  e	  esta	  exposição	  é	  uma	  oportunidade,	  um	  instrumento,	  para	  
melhor	  se	  conhecer	  e	  compreender	  o	  qipao.	  Os	  próprios	  visitantes	  são	  a	  chave	  que	  
abre	  a	  porta	  para	  o	  conhecimento	  do	  qipao	  e	  da	  cultura	  chinesa.	  
	  
4. Um	  olhar	  mais	  atento	  revela	  que	  o	  fundo	  que	  emoldura	  o	  cheongsam	  tem	  bambu,	  
pintado	  com	  pincel	  chinês.	  Isso	  remete	  para	  a história	  pouco	  conhecida	  e	  a	  cultura	  
escondida	  por	  detrás	  do	  qipao.	  
	  
5. A	  fonte	  usada	  no	  lettering,	  de	  cor	  amarela,	  chama-­‐se	  Didot	  e	  é	  amplamente	  usada	  
no	   universo	   da	   moda.	   Por	   exemplo,	   a	   revista	   francesa	   "Vogue",	   a	   americana	  
"Harper	   Bazaar"	   ou	   a	   conceituada	   "Elle"	   (fundada	   em	  1945)	   e	   as	  marcas	   de	   luxo	  
Giorgio	  Armani	  e	  Casa	  Armani	  usam-­‐na.	  Esta	  escolha	  pretende	  assim	  representar	  o	  
mundo	  da	  moda	  contemporânea.	  
 
	  
